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VOORWOORD 
Voor u ziet u mijn scriptie ‘Motiverende factoren om met intrapreneurial gedrag circulair in te kopen’. Een titel 
en onderzoek vol met begrippen waar ik voorheen, vanuit mijn achtergrond binnen de ICT, nog nooit van had 
gehoord. Deze afstudeerscriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen voor de Master 
Managementwetenschappen aan de Open Universiteit.  
 
De reden waarom ik voor dit onderwerp koos had in het begin niet veel met een intrinsieke motivatie te 
maken. In eerste instantie had ik als doel om op het gebied van ‘Finance’ af te studeren, maar ik was achteraf 
gelukkig te laat met inschrijven. Mijn tweede keuze werd dit onderwerp, dat steeds populairder lijkt te 
worden, maar waar niemand anders zich voor had ingeschreven. Inmiddels merk ik in mijn omgeving dat de 
belangstelling heel snel aan het groeien is voor alles wat met circulaire economie te maken heeft. Ik koos er in 
het begin voor, omdat mijn vrouw zich steeds meer met duurzaamheid bezighoudt en ik nieuwsgierig werd 
wat die wereld daar omheen inhoudt.  
 
Na het lezen van literatuur, stelde ik mijn onderzoeksvraag vast, dat over motiverende factoren gaat om op 
een ondernemende manier circulair in te kopen. Voor mij, met een achtergrond in de ICT, was het totaal 
nieuwe materie om mij in vast te bijten. Gezien de “nieuwheid” van het onderwerp over circulair inkopen, 
verwacht ik overigens dat het voor de meeste mensen wel nieuw zal zijn. Deze nieuwheid van het onderwerp 
bleek ook als consequentie te hebben dat er te weinig respondenten waren om een kwantitatief onderzoek te 
doen. Een exploratief kwalitatief onderzoek, met behulp van een semigestructureerd interview bleek de 
oplossing. Er waren uiteindelijk zeven circulaire inkopers die ik voor dit onderzoek heb geïnterviewd. Stuk voor 
stuk mensen die vanuit hun idealen mij steeds enthousiaster maakten voor circulair inkopen en de circulaire 
economie daar omheen. Dank aan de respondenten.  
 
Met interesse, kennis, geduld en het blijven creëren van mogelijkheden ben ik gecoacht door mijn 
begeleidster Petra Neessen. Mijn dank voor de prettige en leerzame begeleiding.  
In het bijzonder wil ik ook mijn vrouw Carola en mijn kinderen Muze en Elizabeth bedanken voor de ruimte die 
ik heb gekregen om deze scriptie te kunnen schrijven. Ik ben er weer!  
  
Ik wens een ieder veel leesplezier. 
 
 
Aljosja Roosjen 
Utrecht, 3 september 2017 
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SUMMARY 
In our linear economy, our mounting waste is growing and raw materials become scarcer, which will be solved 
in a circular economy (Luscuere, Geldermans, Tenpierik, & Jansen, 2016). A key to pushing the circular 
economy lies with the buyers, because they stimulate and create demand for circularly produced goods (MVO, 
2013). Circular buyers seem to show intrapreneurial behaviour (Giunipero, Denslow, & Eltantawy, 2005). The 
question of what a buyer motivates to circulate in an intrapreneurial way is almost unexamined and therefore 
reason for the following research question: What factors motivate a buyer to behave as an intrapreneur in 
circular purchases? 
Circular economics has different definitions, MacArthur (2013) and OPAI & MVO (2014) for example, but had a 
focus on the prevention of value destruction of raw materials, by reuse products in cycles. Intrapreneurial 
behaviour involves internal entrepreneurial behaviour with the three behavioural dimensions of innovation, 
proactivity and risk (Stam et al., 2012), where innovative behaviour is the most important one (Preenen, 
Liebregts, Dhondt, Oeij, & Van der Meulen, 2014). The ZDT (Self-Determination Theory) model has been used 
as the concept model to structure motivational factors (person, environment: internal and external 
organization) through qualitative motivation to intrapreneurial behaviour (Gagné & Deci, 2005). The quality of 
motivation is high if it is autonomous and intrinsic, leading to satisfaction with basic needs (Gagné & Deci, 
2005). 
In order to answer the research question, six part questions have been prepared. Based on these questions, 
interview questions have been made. An exploratory qualitative study was then conducted, with seven circular 
buyers interviewed based on a semi-structured interview. The data obtained is transcribed and then analysed 
by open, axial and selective coding. 
The results were used to answer the part questions that resulted in a number of propositions. There is no 
unambiguous definition of circular purchasing (P1a). The common denominator of all definitions of circular 
purchasing is the occurrence of value destruction of raw materials (P1b). Most purchasers who buy circular 
show intrapreneurial behaviour (P2a). Flexibility is the main behavioural dimension, related to innovative 
behaviour (P2b). Buyers are usually autonomous and intrinsically motivated to circularly purchase with 
intrapreneurial behaviour (P3). Knowledge and belief are personal motivational factors to circularly purchase 
with the behaviour of an intrapreneur via autonomous and intrinsic motivation (P4). Technical possibilities, 
new earnings models, Green Deal and job loss due to commodities, are external environmental factors to 
circularly purchase through the autonomous and intrinsic motivation with the behaviour of an intrapreneur 
(P5). A supportive management, tight budget, time pressure, support and involvement, cooperation and 
freedom are internal environmental factors to circularly purchase through the autonomous and intrinsic 
motivation with the behaviour of an intrapreneur (P6). 
In the context of reliability, interviews were announced that personal data was anonymized, allowing 
participants to talk open and prevent socially appropriate responses. In the context of constructive disability, 
respondents had the same image of the concepts circular purchasing and intrapreneurship, as these terms 
were interpreted in the interview. Internal validity was secured, inter alia, by establishing a good relationship 
between the antecedents and intrapreneurial behaviour through qualitative motivation. A misbalance 
between the number of respondents from non-profit and profit organizations came because there were 
(almost) no circular purchasers in non-profit-organizations, which reduces the external validity of the research. 
A recommendation for practice is for the management to not immediately withdraw a large budget and a lot 
of space for circular purchases. Proposition 6 just indicates that a tight budget and time pressure stimulates 
intrapreneurial behaviour through qualitative motivation. 
A recommendation for follow-up research is generally the testing of propositions in qualitative surveys. 
Research directions are the relationship between circular procurement and intrapreneurial behaviour, using 
the behavioural characteristics found. Another recommendation is to test a delimited proposition, for 
example, proposition 4: Knowledge and belief are personal motivational factors to circulate through the 
autonomous and intrinsic motivation with the behaviour of an intrapreneur. Please note that a good balance is 
found between the number of respondents in profit and non-profit organizations. 
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SAMENVATTING 
In onze lineaire economie groeit onze afvalberg en raken grondstoffen op, wat wordt opgelost in een circulaire 
economie (Luscuere et al., 2016). Een sleutel voor het aanjagen van de circulaire economie ligt bij inkopers, 
want zij stimuleren en creëren de vraag naar circulair geproduceerde goederen (MVO, 2013). Circulaire 
inkopers lijken daarbij ondernemend (intrapreneurial) gedrag te vertonen (Giunipero et al., 2005). De vraag 
wat een inkoper motiveert om op een ondernemende manier circulair in te kopen is bijna niet onderzocht en 
daarom aanleiding voor de volgende onderzoeksvraag: Welke factoren motiveren een inkoper om zich als een 
intrapreneur te gedragen bij circulaire inkopen?  
Circulaire economie kent verschillende definities, bijvoorbeeld van MacArthur (2013) en OPAI & MVO (2014), 
maar gaat in hoofdlijnen over het voorkomen van waardevernietiging van grondstoffen, door hergebruik in 
cycli. Intrapreneurial gedrag betreft intern ondernemend gedrag met de drie gedragsdimensies innovativiteit, 
proactiviteit en risico nemen (Stam et al., 2012), waarbij innovatief gedrag de belangrijkste is (Preenen et al., 
2014). Het ZDT (Zelf-Determinatie Theorie) model is als conceptueel model gebruikt om motiverende 
factoren (persoon, omgeving: interne en externe organisatie) via kwalitatieve motivatie naar intrapreneurial 
gedrag te structureren (Gagné & Deci, 2005). De kwaliteit van motivatie is hoog als deze autonoom en 
intrinsiek is, wat leidt tot bevrediging van basisbehoeften (Gagné & Deci, 2005).  
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn zes deelvragen opgesteld. Op basis van deze deelvragen zijn 
interviewvragen gemaakt. Er is vervolgens een exploratief kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waarbij op basis 
van een semigestructureerd interview zeven circulaire inkopers zijn geïnterviewd. De verkregen data zijn 
getranscribeerd en vervolgens door middel van open, axiaal en selectief coderen geanalyseerd.  
De resultaten zijn gebruikt om antwoord te geven op de deelvragen wat in de conclusie resulteerde in een 
aantal proposities. Er is geen eenduidige definitie van circulair inkopen (P1a). De gemeenschappelijke deler 
van alle definities van circulair inkopen is het voorkomen van waardevernietiging van grondstoffen (P1b). De 
meeste inkopers die circulair inkopen vertonen intrapreneurial gedrag (P2a). Flexibiliteit is de belangrijkste 
gedragsdimensie, gekoppeld aan innovatief gedrag (P2b). Inkopers zijn meestal autonoom en intrinsiek 
gemotiveerd om met intrapreneurial gedrag circulair in te kopen (P3). Kennis en geloof zijn persoonlijke 
motiverende factoren om, via autonome en intrinsieke motivatie, met het gedrag van een intrapreneur 
circulair in te kopen (P4). Technische mogelijkheden, nieuwe verdienmodellen leveranciers, Green Deal en het 
verdwijnen van banen omdat grondstoffen opraken, zijn externe omgevingsfactoren die motiverend zijn om, 
via autonome en intrinsieke motivatie, met het gedrag van een intrapreneur circulair in te kopen (P5). Een 
steunend management, krap budget, tijdsdruk, steun en betrokkenheid, samenwerking en vrijheid, zijn 
interne omgevingsfactoren die motiverend zijn om, via autonome en intrinsieke motivatie, met het gedrag 
van een intrapreneur circulair in te kopen (P6). 
In het kader van betrouwbaarheid werd vooraf aan de interviews gecommuniceerd dat persoonsgegevens 
werden geanonimiseerd, waardoor participanten open konden praten en werden sociaal wenselijke 
antwoorden voorkomen. In het kader van constructvaliditeit hadden de respondenten hetzelfde beeld van de 
begrippen circulair inkopen en intrapreneurschap, omdat deze termen in het interview werden uitgelegd. De 
interne validiteit werd onder andere geborgd, door een goede relatie te leggen tussen de antecedenten en 
intrapreneurial gedrag, via kwalitatieve motivatie. Een disbalans tussen het aantal respondenten uit non-profit 
en profitorganisaties, kwam omdat er (bijna) geen circulaire inkopers waren in non-profitorganisaties, 
waardoor de externe validiteit van het onderzoek lager is.     
Een aanbeveling voor de praktijk is voor het management om niet direct een groot budget en veel ruimte uit 
te trekken voor circulair inkopen. Propositie 6 geeft juist aan dat een krap budget en tijdsdruk intrapreneurial 
gedrag via kwalitatieve motivatie stimuleert.   
Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is in algemene zin het toetsen van de proposities in kwalitatieve 
onderzoeken. Onderzoeksrichtingen zijn de relatie tussen circulair inkopen en intrapreneurial gedrag, met 
behulp van de gevonden gedragseigenschappen. Een andere aanbeveling is het toetsen van een afgebakende 
propositie, bijvoorbeeld propositie 4: Kennis en geloof zijn persoonlijke motiverende factoren om, via 
autonome en intrinsieke motivatie, met het gedrag van een intrapreneur circulair in te kopen.  Let daarbij wel 
op dat een goede balans wordt gevonden tussen het aantal respondenten bij profit- en non-profitorganisaties. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
Afval wordt door haar grote en groeiende omvang een steeds groter probleem. In onze traditionele lineaire 
economie worden mineralen gewonnen, verwerkt in producten en uiteindelijk gestort op stortplaatsen of 
verbrand in verbrandingsovens. Om nu en in de toekomst voor ons nageslacht de beschikking te blijven 
houden over deze materialen zullen we deze met andere technologieën moeten recyclen en zelfs upcyclen. En 
er is voldoende beschikbaar, niet in onze mijnen, maar in ons huidige en historische afval (Luscuere et al., 
2016). In de natuur bestaat geen afval. Net als bij het concept afval is voedsel, eindigen alle biologische 
materialen als input voor andere biologische processen. Om deze circulaire biologische processen te kunnen 
vertalen naar circulaire economische processen, zullen de verschillende materiaalstromen in onze 
maatschappij moeten worden omgevormd in cyclische stromen (Luscuere et al., 2016). Deze natuurlijke 
cyclische stromen zijn het uitgangspunt voor een circulaire economie, waarin afval niet meer bestaat. De 
kansen die de circulaire economie biedt voor Nederland worden steeds duidelijker. Onderzoek van TNO toont 
aan dat er jaarlijks tenminste €7 miljard te verdienen valt, ruim 50.000 banen gecreëerd kunnen worden en de 
milieu-impact sterk gereduceerd kan worden. Koplopers binnen het bedrijfsleven en de overheid laten zien dat 
circulaire bedrijfsmodellen leiden tot betere prestaties (MVO, 2013).  
 
 
1.1 PROBLEEMSTELLING 
Een sleutel voor het aanjagen van de circulaire economie ligt bij inkopers. Zij stimuleren en creëren de vraag 
naar circulair geproduceerde goederen (MVO, 2013). Met de transitie van een lineaire economie naar een 
circulaire economie verandert ook de rol van inkopers, van een administratieve functie naar een meer 
strategische functie (Faes, Knight, & Matthyssens, 2001). Om deze nieuwe rol succesvol uit te kunnen voeren, 
heeft de inkoper bepaalde vaardigheden nodig, zoals planning, het beïnvloeden en overtuigen, interne 
motivatie, creativiteit, risicobeheer, besluitvorming, interpersoonlijke communicatie. Er is een grote overlap 
tussen de flexibele vaardigheden van een circulair inkoper en die van een entrepreneur (=ondernemer) 
(Giunipero et al., 2005). De circulaire inkoper vertoont daarmee eigenlijk het gedrag van een ondernemer 
binnen een onderneming, zonder daarbij financieel risico te lopen. Dit type ondernemende medewerker wordt 
intrapreneur genoemd. Het is van maatschappelijk belang om deze intrapreneurs zo goed mogelijk te laten 
presteren, zodat het afvalprobleem verder kan worden gereduceerd. Ook geeft het onderzoek van TNO een 
economisch belang en een groei van werkgelegenheid aan (MVO, 2013).  
 
Om deze inkopers, die circulair inkopen met het gedrag van een intrapreneur, zo goed mogelijk te laten 
presteren, is het van belang om te weten welke factoren hier invloed op hebben. Zoals eerder genoemd, geeft 
Giunipero et al. (2005) intrinsieke motivatie aan als één van de factoren die een circulaire inkoper nodig heeft 
om zijn/haar rol goed uit te kunnen voeren. Motivatie is de factor die, anders dan kennis, energie, sturing en 
ondersteuning geeft aan het gedrag van een individu (Locke & Latham, 1990). Er is bijvoorbeeld 
wetenschappelijk onderzoek gedaan naar motiverende factoren bij ondernemende initiatieven op het gebied 
van verkoop door De Clercq, Castañer, & Belausteguigoitia (2011). De conclusie van dit onderzoek is dat de 
motivatie voor ondernemende initiatieven groeit wanneer de werknemer organisatorische voordelen ziet, ziet 
dat het initiatief past bij de organisatie, het initiatief extrinsiek wordt beloond en de werknemer tevreden is 
over de organisatie (De Clercq et al., 2011). Er is bijvoorbeeld ook door Marvel, Griffin, Hebda, & Vojak (2007) 
onderzoek gedaan naar de motivatie van intrapreneurs. In een voorafgaand onderzoek werden vijf 
voorwaarden gesteld die intern ondernemerschap ondersteunen: beloningen, management support, 
middelen inclusief tijd, organisatiestructuren (macroniveau) en risicoacceptatie. Marvel et al. (2007) 
concludeerden dat deze randvoorwaarden niet volledig waren ten opzichte van het motiveren van interne 
ondernemers, ook de extra dimensies in de arbeid en intrinsieke motivatie zijn van belang. Verder 
concludeerden zij dat er een groot verschil is tussen de perceptie van human resource managers en de 
technische interne ondernemers. In het voorbeeld van De Clercq et al. (2011) is onderzoek gedaan naar 
motiverende factoren voor intrapreneurial gedrag bij verkopers. In het onderzoek van Marvel et al. (2007) is 
onderzoek gedaan naar motiverende factoren voor intrapreneurial gedrag bij technische interne 
ondernemers. Er is echter (bijna) geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de factoren die van invloed 
zijn op de motivatie van intrapreneurs specifiek voor de rol van circulaire inkopers. Omdat de circulaire 
economie de basis is voor circulaire inkoop, kan het zijn dat de beweegredenen anders zijn dan de 
beweegredenen van andere intrapreneurs welke wetenschappelijk onderzocht zijn. Motiverende factoren om 
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duurzaam gedrag te vertonen, wat dus niet per definitie ondernemend gedrag hoeft te zijn, kunnen 
bijvoorbeeld voortkomen uit persoonlijke bezorgdheid om het milieu, werken voor een organisatie die 
voorstander is van milieu-inspanningen door milieu-betrokken medewerkers en emotionele betrokkenheid 
met de organisatie (Temminck, Mearns, & Fruhen, 2015).  
Om het verband tussen circulaire (duurzame) inkoop en intrapreneurial (ondernemend) gedrag extra duidelijk 
te maken: Een inkoper kan intrapreneurial handelen, maar dit hoeft niet per definitie op een circulaire manier 
te zijn. Aan de andere kant hoeft een circulaire inkoper zich niet als een intrapreneur te gedragen om circulair 
in te kopen. De ‘knowledge gap’ is dat er geen (of weinig) wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar wat een 
inkoper motiveert om specifiek met intrapreneurial gedrag circulair in te kopen. Dit is aanleiding tot de 
volgende wetenschappelijk relevante onderzoeksvraag: 
 
Welke factoren motiveren een inkoper om zich als een intrapreneur te gedragen bij circulaire inkopen?  
 
 
1.2 METHODE VAN ONDERZOEK 
In hoofdstuk 2 is het theoretische kader beschreven voor dit onderzoek, waarbij vanuit de literatuur de 
verschillende begrippen en variabelen, die in de onderzoeksvraag staan, zijn geduid. De verschillende ‘gaps’ 
die, tijdens het duiden van de begrippen en variabelen, zijn gedetecteerd hebben geleid tot deelvragen. De 
opzet en volgorde hiervan was bedoeld om de onderzoeksvraag stapsgewijs te kunnen beantwoorden. Met 
een conceptueel model, waarvoor het ZDT model als basis is gebruikt, is het hoofdstuk afgesloten.  
 
Er is een exploratief kwalitatief multiple case onderzoek verricht om de onderzoeksvraag te beantwoorden, 
zoals beschreven in hoofdstuk 3. Verschillende inkopers die circulair inkopen, bij verschillende organisaties, 
zijn bevraagd met behulp van een diepte interview. Deze dataverzameling, operationalisatie van de data en 
data-analyse zijn nader toegelicht in dit hoofdstuk.  
 
In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd, welke hebben geleid tot een conclusie in 
hoofdstuk 5. Hierin staat ook de discussie, die over de betrouwbaarheid en validatie van dit onderzoek gaat. 
Verder wordt in hoofdstuk 5 een theoretische en een praktische aanbeveling gedaan.  
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HOOFDSTUK 2 LITERATUURONDERZOEK 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste thema’s, motivatie en intrapreneurial gedrag van inkopers gefocust op 
circulaire inkoop, vanuit de literatuur vastgelegd als theoretisch kader. Dit literatuuronderzoek wordt gebruikt 
om samen met het empirisch onderzoek tot een conclusie te komen. In hoofdstuk 2.2 wordt het begrip 
intrapreneurial gedrag vanuit de literatuur verklaard. In hoofdstuk 2.3 wordt het begrip motivatie verklaard 
vanuit de Zelf-Determinatie Theorie van Van Den Broeck, Vansteenkiste, de Witte, Lens, & Andriessen (2009), 
welke wordt gebruikt als kapstok om het conceptueel model in hoofdstuk 2.6 vanuit de literatuur vast te 
leggen, met behulp van persoonlijke antecedenten (hoofdstuk 2.4) en antecedenten vanuit de interne en 
externe organisatieomgevingen (hoofdstuk 2.5).  
 
2.1 CIRCULAIR INKOPEN 
In drie jaar tijd zijn na de Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) 45 deelnemers uit de publieke en private sector 
gestart met bijna 80 circulaire inkoopprojecten. De GDCI is een samenwerkingsverband, gestart in 2013 door 
een handtekening van deelnemers uit de publieke en private sector, om het circulaire gedachtegoed te 
integreren in de inkoopprocessen. Deze GDCI heeft een award gewonnen voor beste Green Deal van 2017 
(MVO, 2017). Dit geeft aan dat circulair inkopen steeds populairder lijkt te worden, maar wat houdt circulair 
inkopen nu eigenlijk in? 
 
Het woord circulair bij inkopen vindt haar oorsprong in de circulaire economie. Een aantal definities in de 
literatuur over circulaire economie zijn:  
- Een circulaire economie is een levend systeem waarin waardeontwikkeling plaatsvindt op basis van 
gebruik in plaats van verbruik. Dat betekent dat herbruikbaarheid van producten en grondstoffen 
ontstaat en dat waardevernietiging voorkomen wordt. Essentiele elementen hierbij zijn het gebruik 
van zuivere en niet toxische materialen, ontwerp voor demontage en het volledig gebruiken van 
duurzame energie (MacArthur, 2013).  
- Een circulaire economie is een industriële economie die herstellend is, en waarin er twee soorten 
materiaalstromen zijn: biologische materialen, ontworpen om veilig terug te stromen naar de 
biosfeer, en technische (niet-biologische) materialen, waar product(onderdelen) zo zijn ontworpen en 
vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden (Wallace & 
Raingold, 2012, p.5).  
- Een circulaire economie is een industriële economie die veerkracht als intentie heeft en verbruik waar 
mogelijk verruilt voor gebruik. De circulaire economie is gebaseerd op het sluiten van ketens en het 
(waar mogelijk oneindig) verlengen van cycli (OPAI & MVO, 2014, pp. 10-11). 
 
Circulaire economie gaat dus in hoofdlijnen over het voorkomen van waardevernietiging van grondstoffen, 
door spullen niet weg te gooien na afloop van een proces, maar deze, of de grondstoffen daarin, te gaan 
hergebruiken in de cycli. Figuur 2 laat dit zien door een weergave van de transformatie van een lineaire naar 
een circulaire economie.   
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Figuur 2 De transformatie van een lineaire naar een circulaire economie (Rikkers, 2017) 
Een sleutel voor het aanjagen van de circulaire economie ligt bij inkopers. Zij stimuleren en creëren de vraag 
naar circulair geproduceerde goederen (MVO, 2013). Met de transitie van een lineaire economie naar een 
circulaire economie verandert ook de rol van inkopers, van een administratieve functie naar een meer 
strategische functie (Faes et al., 2001). Daarmee wordt expliciet aangegeven dat het bij inkoop om 
verschillende functies kan gaan.  
 
Volgens Visser & Goor (2008) kan de inkoopfunctie worden opgedeeld in commerciële (tactische) en logistieke 
(operationele) inkoop.  
 
 
Figuur 3: Trajecten inkoopfunctie (Visser & Goor, 2008) 
Commerciële (tactische) inkoop omvat de analyse, planning, implementatie en beheersing van activiteiten die 
gericht zijn op het ontwikkelen, uitbouwen en onderhouden van relaties met de leveranciersmarkt ter 
bevrediging van de korte- en langetermijninkoopbehoeften van de onderneming, teneinde een optimale 
bijdrage aan de ondernemingsdoelstelling te bewerkstelligen (Visser & Goor, 2008, p. 191). Inkooplogistiek 
(operationeel) is de activiteit en/of de functie die ervoor zorg draagt, dat de juiste hoeveelheid product tegen 
de juiste prijs ter beschikking komen van de aanvrager (Visser & Goor, 2008, p. 191).  
 
Let wel dat figuur 3 van het inkoopproces niet over het circulaire inkoopproces hoeft te gaan, maar haar 
oorsprong vindt in het tijdperk van de lineaire economie voor de GDCI van 2013. Het heeft binnen dit 
onderzoek als doel om de verschillende stappen en daarmee ook een opdeling in (sub)functies aan te geven 
binnen een inkoopproces.  
Zoals eerder aangegeven verandert de rol van inkopers van een administratieve naar een meer strategische 
functie, bij het proces van lineair naar circulair inkopen (Faes et al., 2001). Volgens figuur 3 zou dit betekenen 
dat circulaire inkopers zich meer bezighouden met tactische inkoop, namelijk specificeren, selecteren en 
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contracteren, dan de operationele inkoop, namelijk bestellen, bewaken en nazorg. Het is alleen niet duidelijk 
of het inkoopproces in figuur 3 van Visser & Goor (2008) 1-op-1 kan worden overgenomen naar het circulaire 
inkoopproces. De inkoopfunctie verandert, maar hoe deze verandert is niet duidelijk. Samen met de extra 
circulaire dimensie is circulaire inkoop volop in ontwikkeling en daarom een thema waar nog veel 
onduidelijkheid over zou kunnen bestaan bij inkopers. Het is daarom belangrijk om te weten hoe circulaire 
inkopers deze term interpreteren, wat leidt tot de eerste deelvraag.  
  
DV1: Wat houdt circulair inkopen in?  
 
2.2 INTRAPRENEURIAL GEDRAG 
In de brede zin van het woord betekent intrapreneurschap ondernemerschap binnen een bestaande 
organisatie (Antoncic, 2007, p. 310). Intrapreneurschap lijkt echter in de literatuur te worden aangeduid met 
verschillende termen, zoals intrapreneuring (Pinchot, 1985) en corporate entrepreneurship (Antoncic & 
Hisrich, 2004; Vesper, 1984). Corporate Entrepreneurship wordt vaak gedefinieerd op organisatieniveau en 
verwijst naar een top-down proces, dat wil zeggen dat een managementstrategie om initiatieven en 
inspanningen van medewerkers, om te innoveren en nieuwe business te ontwikkelen, bevordert (Bosma, 
Stam, & Wennekers, 2011). Intrapreneurschap heeft betrekking op het individuele niveau, is bottom-up en 
gaat over proactieve werkgerelateerde initiatieven van individuele medewerkers (Bosma et al., 2011). Hoewel 
“corporate entrepreneurship” en “intrapreneurschap” verschillende termen zijn, worden ze in de praktijk door 
elkaar gebruikt. In de literatuur zijn verschillende definities voor de term intrapreneurschap te vinden, zoals: 
- Intrapreneurschap is “een werknemerinitiatief van onderaf in de organisatie om iets nieuws te 
ondernemen; een innovatie die wordt gecreëerd door ondergeschikten ongevraagd en niet verwacht, 
of misschien is er toestemming gegeven door het hoger management om dat te doen”  (Vesper, 1984, 
p. 295). 
- “Intrapreneurs zijn ...‘dromers die doen’; degenen die hands-on verantwoordelijkheid nemen voor het 
creëren van innovatie van welke aard dan ook binnen een organisatie; ze kunnen de makers of 
uitvinders zijn, maar zijn altijd de dromers die erachter willen komen hoe je een idee kan omzetten in 
een winstgevende realiteit” (Pinchot, 1985). 
- Intrapreneurschap verwijst naar “een proces waarbij individuen (..) binnen organisaties naar kansen 
streven, onafhankelijk van de middelen die ze op dat moment beheersen” (Stevenson & Jarillo, 1990). 
- Intrapreneurschap verwijst naar “de opkomende gedragsintenties en gedragingen die betrekking 
hebben op afwijkingen van de gebruikelijke manier van zakendoen in bestaande organisaties” 
(Antoncic & Hisrich, 2003). 
 
Volgens de eerder genoemde definitie van Bosma et al. (2011) heeft intrapreneurschap betrekking op het 
individuele niveau, wat wordt bevestigd door de vier genoemde definities van het begrip intrapreneurschap 
van Vesper (1984, p. 295), Pinchot (1985), Stevenson & Jarillo (1990) en Antoncic & Hisrich (2003). Verder geeft 
Bosma et al. (2011) aan dat intrapreneurschap een bottom-up actie betreft, dat wil zeggen geïnitieerd vanuit 
de intrapreneur zelf. Dit komt ook terug in alle vijf genoemde definities van het begrip intrapreneurschap. De 
vierde genoemde definitie van intrapreneurschap door Antoncic & Hisrich (2003) betreft het gedrag van een 
intrapreneur. Stam et al. (2012) heeft de drie gedragsdimensies voor intrapreneurschap samengevat zoals 
gebruikt in de corporate entrepreneurship en organisatiepsychologische literatuur van bijvoorbeeld Covin & 
Slevin (1989); (Miller, 1983): innovativiteit, proactiviteit en risiconemen.  
 
Innovatief werkgedrag wordt doorgaans gedefinieerd als individueel gedrag, gericht op het bereiken van de 
initiatie en doelbewuste introductie (binnen een werkrol, groep of organisatie) van nieuwe en nuttige ideeën, 
processen, producten of procedures (Farr & Ford, 1990). Innovatief werkgedrag wordt verder beschreven in 
fasen. Het is een proces (Kanter, 1988) dat begint met probleemherkenning en het genereren van nieuwe of 
aangenomen ideeën. Vervolgens promoot het innovatieve individu het idee onder managers, collega's en/of 
belangrijke anderen om steun te vergaren. De tweede gedragsdimensie van intrapreneurschap betreft 
proactief gedrag of proactiviteit. Dit wordt gedefinieerd als zelfgeïnitieerde en toekomstgerichte actie die ten 
doel heeft de situatie of zichzelf te verbeteren (Parker, Williams, & Turner, 2006). Kernelementen van 
proactief gedrag zijn dat mensen anticiperend handelen, het heft in eigen handen nemen, zelf-startend zijn en 
doorzetten bij tegenslag. Proactiviteit is in verband gebracht met pionierend gedrag (Covin & Slevin, 1989) en 
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het initiatief nemen tot nieuwe mogelijkheden (Lumpkin & Dess, 1996). Het is conceptueel sterk gerelateerd 
aan personal initiative taking (Frese & Fay, 2001), wat gedefinieerd wordt als een individu’s zelf-startend, 
proactief en persistent vermogen om obstakels in werkdoelen te overwinnen (Preenen et al., 2014, p. 7).Ten 
derde behelst intrapreneurschap het (durven) nemen van enige risico’s. Activiteiten verbonden met 
intrapreneurschap zoals innovatie, ondernemen en strategische vernieuwing brengen vaak aanzienlijke risico’s 
met zich mee. Er dienen tijd, moeite en middelen geïnvesteerd te worden in zaken waarvan van tevoren de 
opbrengst niet duidelijk is (Preenen et al., 2014, p. 7).  
 
Samen vormen de drie gedragsdimensies: innovatie, proactiviteit en risico nemen, het begrip 
intrapreneurschap, waarbij innovatief gedrag de belangrijkste dimensie van het begrip intrapreneurschap is 
(Preenen et al., 2014). Een reden hiervoor is dat innovatief gedrag doorgaans gericht is op de individuele 
initiatie en introductie van nieuwe ideeën, processen en producten (Farr & Ford, 1990). Ook in de definitie die 
Schumpeter (1934) gaf voor ondernemerschap, is innovatie het belangrijkste kenmerk.  
 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat intrapreneurschap gaat over: het individu, bottom-up en de 
gedragsdimensies: innovativiteit, proactiviteit en risico nemen. De volgende samenvatting van de definitie van 
het begrip intrapreneurschap door Preenen et al. (2014) komt hier dichtbij in de buurt: Intrapreneurschap 
heeft betrekking op gedrag geïnitieerd door de individuele medewerker, die zich op een innovatieve en 
proactieve manier gedraagt en risico’s durft te nemen binnen de organisatie of onderneming vanuit een 
bottom-up proces. Deze definitie wordt gebruikt in dit onderzoek. Er lijkt wel een grote overlap te zijn tussen 
de flexibele vaardigheden van een circulair inkoper en die van een entrepreneur (Giunipero et al., 2005), maar 
in dit onderzoek is juist van belang in hoeverre een circulaire inkoper intrapreneurial gedrag vertoont. Hier is 
echter bijna geen onderzoek naar gedaan, wat leidt tot de tweede deelvraag.  
 
DV2: In hoeverre vertoont een inkoper het gedrag van een intrapreneur bij circulaire inkopen?  
 
2.3 KWALITATIEVE MOTIVATIE 
In de literatuur zijn veel theorieën ontwikkeld over het fenomeen motivatie. In vrijwel elk populair 
managementboek worden de theorieën van Maslow (1943): behoeftenhiërarchie, en Herzberg, Mausner, & 
Snyderman (1959) –‘satisfiers’ & ‘dissatisfiers’- uitgebreid besproken. Ook in de praktijk genieten deze 
theorieën nog steeds veel waardering. Toch worden deze theorieën in het huidige wetenschappelijke 
onderzoek niet altijd meer serieus genomen (Nieuwenhuis, 2010). Deze klassieke ordeningstheorieën passen 
in hun tijd, maar de wereld van werk is veranderd. Bij het motiveren van medewerkers gaat het daarom steeds 
meer om de algemene vraag, hoe we door middel van de veranderingen gemotiveerd gedrag ontlokken, 
versterken, in stand houden, verminderen dan wel uitdoven. Het gaat hier in essentie om de voorwaarden om 
medewerkers zelfbepalend en competent te laten zijn en te laten blijven (Vinke & Schokker, 2001).  
 
De Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) is gebruikt in dit onderzoek, omdat deze vertrekt vanuit een positief 
mensbeeld (Sheldon, Turban, Brown, Barrick, & Judge, 2003), waarin wordt verondersteld dat mensen van 
nature proactief hun omgeving vormgeven (Deci & Vansteenkiste, 2004). Deze proactiviteit kan in verband 
worden gebracht met de proactieve gedragsdimensie die bij intrapreneurschap hoort. In figuur 4 volgt een 
overzicht van het ZDT model van Van Den Broeck et al. (2009). 
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Figuur 4 Zelf-Determinatie Theorie: Een macrotheorie van menselijke motivatie (Van Den Broeck et al., 2009) 
De ZDT kent twee type factoren die van invloed zijn op motivatie, namelijk persoon en omgeving (Gagné & 
Deci, 2005). Deze twee type factoren worden in dit onderzoek besproken als persoonlijke antecedenten in 
hoofdstuk 2.4 en in antecedenten vanuit organisatieomgevingen in hoofdstuk 2.5. De ZDT kent drie 
kwalitatieve motivaties die van invloed zijn op het gedrag: autonome versus gecontroleerde motivatie; 
intrinsieke versus extrinsieke doelen; bevrediging van de basisbehoeften (Gagné & Deci, 2005). 
Gecontroleerde motivatie wordt veroorzaakt door externe of interne druk, terwijl autonome motivatie 
voortkomt uit de waarden en interesses van werknemers. Bij autonome motivatie doet de werknemer de 
activiteit omdat men het zelf wil en men handelt zonder enige dwang of druk te ervaren (Deci & Ryan, 2000). 
Verplichtingen en controle door externe of interne druk worden door de ZTD gezien als gecontroleerde 
motivatie (Deci & Ryan, 2000). Gecontroleerde motivatie lijkt vanwege het niet-individuele top-down 
karakter, door de druk die erop wordt gelegd, niet in lijn te liggen met het bottom-up karakter van 
intrapreneurschap, waarop in dit onderzoek wordt gefocust. In de tweede deelvraag van dit onderzoek wordt 
dit al meegenomen in het onderzoek, door de vraag in hoeverre er sprake is van intrapreneurial gedrag bij 
circulaire inkopers. De volgende kwalitatieve motivatie in de ZDT betreft intrinsieke versus extrinsieke doelen. 
Intrinsieke werkdoelen zijn gericht op zelfontplooiing, het leveren van een bijdrage aan de samenleving en het 
opbouwen van goede sociale relaties. Extrinsieke doelen omvatten het nastreven van een hoge status, macht 
of financieel succes. Intrinsieke doelen sluiten aan bij de natuurlijke tendens om zich verder te ontwikkelen. 
Het nastreven ervan bevredigt dan ook de psychologische basisbehoeften en helpt mensen optimaal te 
functioneren en hun potentieel te realiseren. De ZDT neemt aan dat het nastreven van extrinsieke doelen 
vooral optreedt wanneer de bevrediging van de basisbehoeften belemmerd wordt (Kasser, 2002).  
 
In de literatuur is nog geen onderzoek is gedaan in hoeverre inkopers intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd zijn 
om met intrapreneurial gedrag circulair in te kopen. Deze informatie is voor dit onderzoek van belang, omdat 
de ZDT aangeeft dat kwalitatieve motivatie gerelateerd is aan het gedrag van een persoon. Om met 
intrapreneurial gedrag circulair in te kopen is het dus van belang om kwalitatief gemotiveerd te zijn. Dit is de 
aanleiding voor de derde deelvraag.    
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DV3: In hoeverre zijn inkopers intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd om met intrapreneurial gedrag circulair in 
te kopen?  
 
In het ZDT model van Van Den Broeck et al. (2009) is gesteld dat autonome motivatie samen gaat met 
optimaal functioneren, vertaald naar welzijn, positieve attitudes en constructief gedrag. In hoofdstuk 2.2 is 
alleen gesproken over de gedragsdimensies innovativiteit, proactiviteit en risico nemen bij intrapreneurschap. 
De andere dimensies van het ZDT model, welzijn en attitudes, worden niet gebruikt in dit onderzoek. Het ZDT 
model van Van Den Broeck et al. (2009, p. 2) is als kapstok gebruikt om het conceptueel model voor dit 
onderzoek in hoofdstuk 2.6 vast te leggen.  
 
 
2.4 PERSOONLIJKE ANTECEDENTEN  
Volgens het ZDT model van Van Den Broeck et al. (2009, p. 2) zijn er persoonlijke factoren die motiveren om 
een bepaald gedrag te tonen. De ZDT beschouwt de bevrediging van de aangeboren psychologische 
basisbehoeften aan autonomie (‘autonomy’), verbondenheid (‘belongingness’) en competentie (‘competence’) 
als cruciale voedingsstoffen voor persoonlijke ontwikkeling en optimaal functioneren (Deci & Ryan, 2000). Zo 
lijken er ook persoonlijke factoren te zijn die van invloed zijn op gedrag rondom circulaire initiatieven. Door 
Temminck et al. (2015) is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de relatie van groen gedrag van werknemers in 
relatie tot Organizational Citizenship Behaviour (OCB) gericht op het milieu afgekort als OCBE (E staat voor 
Environment). Milieu heeft zoals genoemd in de inleiding duidelijk verband met circulaire economie. OCB is 
gedefinieerd als persoonlijk en vrijwillig gedrag dat boven en buiten de eigen voorgeschreven werktaken gaat 
in de afwezigheid van enige expliciete beloning (Organ, 1988).  
 
OCBE en intrapreneurschap zijn niet te vergelijken, maar beiden kunnen wel invloed hebben op circulair 
inkopen. Intrapreneurschap kan ervoor zorgen dat circulair wordt ingekocht, maar ook OCBE heeft een relatie 
met circulair inkopen. Er zijn dus antecenten voor OCBE en antecedenten voor intrapreneurschap, maar 
omdat deze termen niet hetzelfde zijn, hoeven de antecedenten ook niet gelijk te zijn en daarom interessant 
om mee te nemen in dit onderzoek.  
 
Temminck et al. (2015) heeft onderzoek gedaan naar antecedenten voor OCBE gedrag. Werknemers, die 
persoonlijk meer bezorgd zijn over het milieu, tonen meer OCBE gedrag binnen de organisatie. Ook is er een 
positieve relatie met OCBE, wanneer de organisatie voorstander is van milieu-inspanningen door milieu-
betrokken werknemers. Daarnaast is ook affectieve betrokkenheid met de organisatie positief gerelateerd aan 
OCBE gedrag, waarmee wordt aangegeven dat milieugedrag niet alleen afhangt van individuele houdingen 
ten opzichte van milieukwesties, maar ook afhankelijk is van het algemene beeld dat een werknemer heeft 
van de organisatie. Er lijkt echter geen positieve relatie te zijn, wanneer de organisatie zich inzet om de 
positieve relatie tussen bezorgdheid over het milieu en OCBE gedrag te realiseren. Dit is waarschijnlijk omdat 
de bezorgdheid over het milieu en betrokkenheid met de organisatie per individu verschilt, bijvoorbeeld door 
verschil in werkervaringen, en dat de houding van de zorg om het milieu is geworteld in een individueel intern 
waardesysteem (Stern & Dietz, 1994). Dit zou kunnen betekenen dat individuele circulaire inkopers van elkaar 
verschillen, maar wel delen dat ze persoonlijk bezorgd zijn over het milieu en betrokken medewerkers zijn bij 
hun organisatie.  
 
Persoonlijke factoren hebben dus invloed op motivatie om met intrapreneurial gedrag circulair in te kopen. 
Volgens het ZDT model kunnen, via kwalitatieve motivatie, persoonlijke factoren dus gerelateerd zijn aan 
groen gedrag en aan intrapreneurial gedrag. In dit onderzoek wordt daarom gekeken naar de combinatie 
tussen intrapreneurial gedrag en groen gedrag. Motivatie is een antecedent van de twee gedragingen en dat 
wil dus ook zeggen dat de antecedenten van motivatie gericht kunnen zijn op groen en intrapreneurschap. Dit 
leidt tot de vierde deelvraag.  
 
DV4: Welke persoonlijke factoren zijn van invloed op de motivatie van een inkoper om met intrapreneurial 
gedrag circulair in te kopen? 
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2.5 ANTECEDENTEN VANUIT ORGANISATIEOMGEVINGEN  
In het ZDT model van Van Den Broeck et al. (2009) is omgeving een factor voor kwalitatieve motivatie om een 
bepaald gedrag te tonen. De groeitendens van kwalitatieve motivatie treedt alleen op wanneer mensen in een 
stimulerende omgeving zijn (Van Den Broeck et al., 2009). Ook volgens Antoncic (2007) gaat 
intrapreneurschap om de individuele initiatieven van een persoon die beïnvloed kan worden door de externe 
en interne omgeving van de organisatie. De relatie externe omgeving met intrapreneurschap is 
geconceptualiseerd met de eigenschappen dynamiek, technologische mogelijkheden, groei van de industrie, 
de vraag naar nieuwe producten, ongunstige veranderingen en concurrentie. Verhoging van deze factoren 
heeft een positieve invloed op intrapreneurschap (Antoncic, 2007). Let wel dat in het onderzoek van Antoncic 
(2007) niet duidelijk is of deze factoren invloed hebben op de motivatie, of dat deze factoren direct invloed 
hebben op het intrapreneurial gedrag.  
Een ander onderzoek van Van Brussel (2012) geeft, gebaseerd op onder andere Hornsby, Kuratko, & Zahra 
(2002), een opsomming van motiverende ontwikkelingsfactoren voor de externe organisatiecontext bij 
intrapreneurschap: markt en marktontwikkelingen, socio-economische politiek van een regio of land en 
arbeidsomstandigheden. 
 
Externe omgevingsfactoren hebben dus invloed op motivatie om met intrapreneurial gedrag circulair in te 
kopen. Volgens het ZDT model kunnen dus externe omgevingsfactoren factoren, via kwalitatieve motivatie, 
gerelateerd zijn aan intrapreneurial gedrag. In dit onderzoek wordt daarom gekeken naar de relatie tussen 
intrapreneurial gedrag en externe omgevingsfactoren, via kwalitatieve motivatie volgens het ZDT model. Dit 
leidt tot de vierde deelvraag.  
 
DV5: Welke externe omgevingsfactoren zijn van invloed op de motivatie van een inkoper om met 
intrapreneurial gedrag circulair in te kopen? 
 
Antoncic (2007) heeft de relatie tussen de interne organisatie met intrapreneurschap geïdentificeerd met de 
eigenschappen kwantiteit en kwaliteit van communicatie, controlemechanismen, scanning van de omgeving, 
support vanuit de organisatie, competitie en persoonsgebonden organisatorische waarden. Antoncic (2007) 
geeft niet aan dat deze interne omgevingsfactoren invloed hebben op de motivatie, of dat de relatie direct 
moet worden gelegd met het intrapreneurial gedrag. Er is wel ander onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
motiverende factoren en intrapreneurial gedrag, zoals bijvoorbeeld door Hornsby et al. (2002). Daarin worden 
vijf motiverende organisatiefactoren onderscheiden die intrapreneurial gedrag bevorderen: beloning, steun 
van het management, beschikbare tijd, ondersteunende organisatiestructuur en 
autonomie/beoordelingsvrijheid. Met het Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument (CEAI), 
ontwikkeld door Hornsby et al. (2002), kunnen deze vijf motiverende organisatiefactoren gemeten worden. 
 
Interne omgevingsfactoren hebben dus invloed op motivatie om met intrapreneurial gedrag circulair in te 
kopen. Volgens het ZDT model kunnen dus interne omgevingsfactoren, via kwalitatieve motivatie, verband 
houden met intrapreneurial gedrag. In dit onderzoek zal dit verder worden onderzocht, wat leidt tot de zesde 
deelvraag.  
  
DV6: Welke omgevingsfactoren binnen de organisatie zijn van invloed op de motivatie van een inkoper om 
met intrapreneurial gedrag circulair in te kopen? 
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2.6 CONCEPTUEEL MODEL 
Voor het conceptueel model in figuur 5 is het Zelf-Determinatie Theorie model van Van Den Broeck et al. 
(2009) in hoofdstuk 2.3 als basis gebruikt. Daarin leiden persoonlijke factoren omgevingsfactoren via 
kwalitatieve motivatie tot gedrag. In het kader van dit onderzoek is dit Zelf-Determinatie Theorie model 
vereenvoudigd en zijn Persoon (hoofdstuk 2.4), Organisatieomgeving (hoofdstuk 2.5), Kwalitatieve motivatie 
(hoofdstuk 2.3) en intrapreneurial gedrag (hoofdstuk 1 en 2.2) bij circulaire inkopers opgenomen in het 
conceptueel model.  
 
In de loop van het literatuuronderzoek zijn diverse deelvragen geformuleerd, waarmee stapsgewijs een 
antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvraag. Deze deelvragen zijn in het conceptueel geplaatst in 
de gerelateerde objecten. Door onderzoek te doen naar deze deelvragen kunnen proposities worden gegeven 
als reactie op de centrale onderzoeksvraag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5 Conceptueel model 
Organisatie omgeving 
DV5: Welke externe omgevingsfactoren zijn van 
invloed op de motivatie van een inkoper om het 
gedrag van een intrapreneur te tonen bij circulaire 
inkopen? 
DV6: Welke interne omgevingsfactoren zijn van 
invloed op de motivatie van een inkoper om het 
gedrag van een intrapreneur te tonen bij circulaire 
inkopen? 
 
Persoon 
DV4: Welke persoonlijke factoren zijn van invloed 
op de motivatie van een inkoper om het gedrag te 
tonen van een intrapreneur bij circulaire inkopen? 
Kwalitatieve Motivatie 
DV3: In hoeverre zijn inkopers intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd om met intrapreneurial gedrag circulair in te 
kopen?  
- Autonome motivatie 
- Intrinsieke doelen 
- Bevrediging van de basisbehoeften: autonomie; verbondenheid; competentie 
Intrapreneurial gedrag om circulair in te kopen 
DV1: Wat houdt circulair inkopen in? 
DV2: In hoeverre vertoont een inkoper het gedrag van een intrapreneur bij circulaire inkopen? 
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HOOFDSTUK 3 METHODOLOGIE 
In dit hoofdstuk is de onderzoeksmethode (hoofdstuk 3.1) bepaald, de methode dataverzameling (hoofdstuk 
3.2), methode van operationalisatie (hoofdstuk 3.3) en methode van de data-analyse (hoofdstuk 3.4). Samen 
met het theoretische kader (hoofdstuk 2), en de resultaten (hoofdstuk 4) van deze methodologie, kan 
antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag en deelvragen.  
 
 
3.1 ONDERZOEKSMETHODE  
In het vorige hoofdstuk zijn de begrippen, die in de onderzoeksvraag staan, door middel van 
literatuuronderzoek geduid. Er is een methode nodig om op gestructureerde wijze antwoord te vinden op 
deze onderzoeksvraag. Voor een betrouwbaar onderzoek is navolgbaarheid, in de zin dat het onderzoek 
overdraagbaar is en herhaald kan worden, noodzakelijk (Baarda, 2009).  
 
Dit onderzoek is te kenmerken als een exploratief kwalitatief multiple case onderzoek. Het onderzoek is 
exploratief, omdat er bijna geen onderzoek is gedaan naar inkopers die intrapreneurial gedrag tonen om 
circulair in te kopen. De resulterende proposities kunnen gebruikt worden voor een eventueel toetsend 
vervolgonderzoek. Als basis voor dit case onderzoek, is het proces van Eisenhardt (1989) gebruikt.  
 
Tabel 1  
Proces case onderzoek (Eisenhardt, 1989) 
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De eerste stap in proces van Eisenhardt (1989) ‘Getting Started’, waaronder het opstellen van de 
onderzoeksvraag, is voltooid in hoofdstuk 1. Bij de tweede stap ‘Selecting Cases’ is gekozen voor een case 
studie met meerdere cases. Eisenhardt (1989) benadrukt het belang van het bewust kiezen van de cases, in 
plaats van ‘at random’ cases selecteren, omdat het belangrijk is dat het te onderzoeken concept te observeren 
is, bij voorkeur in tegenpolen. Het aantal cases dat Eisenhardt (1989) heeft gesteld is tussen de vier en tien. 
Met minder dan vier is het te moeilijk om een algemene theorie te ontwikkelen en met meer dan tien wordt 
het onderzoek te complex door de hoeveelheid van de gegevens. De casusorganisatie voor dit onderzoek 
bestaat uit de zeven cases. Er wordt geen onderscheid gemaakt in categorieën, zoals: intrapreneur versus 
niet-intrapreneur. Het is namelijk niet duidelijk of een inkoper die circulair inkoopt van tevoren weet of daarbij 
intrapreneurial gedrag wordt vertoond.  
 
        
3.2 DATAVERZAMELING 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een semigestructureerd interview (Bijlage I), om eenduidigheid te 
waarborgen met voldoende ruimte voor diepgang in het interview (Verschuren & Doorewaard, 2010).  
De geïnterviewde personen zijn inkopers die ervaring hebben met circulair inkopen. Er is contact gezocht met 
het management van de inkoopafdelingen van zowel non-profitorganisaties als profitorganisaties, met als 
doel om een evenwichtige verdeling te krijgen tussen deze twee typen binnen dit onderzoek.  
Van de vier gevraagde non-profitorganisaties die de Green Deal Circulair Inkopen hebben ondertekend (MVO, 
2013), hebben alle vier organisaties meegewerkt aan dit onderzoek. Binnen deze vier non-profitorganisaties 
zijn zes personen geïnterviewd, waarvan drie personen binnen dezelfde organisatie werken.  
Van de zes gevraagde profitorganisaties, die de Green Deal Circulair Inkopen hebben ondertekend (MVO, 
2013), heeft één persoon van één profitorganisatie meegewerkt aan dit onderzoek. Andere gevraagde 
organisaties gaven aan wel bezig te zijn met het opstarten van circulair inkopen, maar hier nog geen ervaring 
mee te hebben. Gegevens over de participanten binnen hun functionele context staan vermeld in tabel 2. 
 
Tabel 2 
Participanten binnen hun functionele context 
Case Functie Ervaring in 
de functie 
Functieomschrijving 
DWA Strategisch inkoper 1-3 jaar  Verantwoordelijk voor de middellange en lange 
termijnstrategieën, vooral aan de leveranciers en 
ketenkant. Aandachtsgebieden: Huisvesting, 
Energie en Mobiliteit  
CRW Inkoopadviseur 1-3 jaar Circulair inkopen is één van de kerntaken 
WLR Senior Inkoper category 
management 
< 1 jaar Betrokken bij de categorie aanbestedingen 
RMA Inkoper 3-5 jaar Alleen inkopen, geen contractbeheer 
LDR** Beleidsambtenaar (geen 
Inkoper) 
7-10 jaar Adviseren inkoopproces 
HRR** Senior Inkoper 15-20 jaar Enerzijds contractvorming en anderzijds 
maatschappelijk verantwoord inkopen, circulair, 
social return, om te kijken hoe je dat in 
contracten kunt stoppen 
AHR** Contractmanager 3-5 jaar  Portefeuillehouder van alle inkoopcontracten die 
betrekking hebben op inzameling en hergebruik 
van afval 
    
** LDR, HRR en AHR werken voor dezelfde organisatie, maar niet voor dezelfde afdeling.  
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In de onderzoeksvraag wordt gesproken over “De Inkoper”. Uit de informatie die uit de interviews naar voren 
is gekomen blijkt dat de functie inkoper op zich niet duidelijk is. De inkoopfunctie kan namelijk in de praktijk 
over meerdere (sub)functies zijn verdeeld. Zes participanten had een tactische inkoopfunctie, noemend de 
Strategisch inkoper, Inkoopadviseur, Senior inkoper category management, Senior inkoper, inkoper en 
Beleidsambtenaar. Een participant heeft een operationele inkoopfunctie, noemend de Contractmanager. De 
variatie van inkoopfuncties wordt bevestigd door Visser & Goor (2008), beschreven in hoofdstuk 2.2. Volgens 
Visser & Goor (2008) kan de inkoopfunctie worden opgedeeld in commerciële (tactische) en logistieke 
(operationele) inkoop. De functies van de respondenten lijken grotendeels te gaan om strategische/tactische 
inkoopfuncties. Dit wordt eveneens bevestigd door het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2.1. Met de transitie 
van een lineaire economie naar een circulaire economie verandert ook de rol van inkopers, van een 
administratieve functie naar een meer strategische functie (Faes et al., 2001). De enige respondenten die niet 
binnen de tactische inkoopfunctie lijken passen zijn de contractmanager en de beleidsambtenaar. Deze 
laatste betreft geen inkoopfunctie, maar een adviesfunctie over het inkoopproces. Gezien de ervaringen van 
de beleidsambtenaar met circulair inkopen, is gekozen om deze informatie te verwerken in dit onderzoek.  
 
In overleg met het management en de inkopers werden de interviews circa twee weken van tevoren gepland 
met de inkopers uit de casusorganisaties en duurden maximaal 60 minuten. De interviewvragen zijn niet van 
tevoren gestuurd, om eventuele correspondentie en voorstudie te vermijden. Voor dit onderzoek was het 
belangrijk om persoonlijke mening en ervaringen te horen.  
 
Het semigestructureerde interview (Bijlage I) bevat een introductie, gevolgd door vijf fasen. Eerst de fasen 
introductie en algemeen en daarna door respectievelijk de deelvragen binnen de fasen circulair inkopen, 
intrapreneurial gedrag, kwalitatieve motivatie en factoren die motivatie kunnen beïnvloeden. De volgorde van 
de deelvragen blijft de rode draad in dit onderzoek, om zo met één structuur tot een antwoord op de centrale 
onderzoeksvraag te komen, vast te houden. De interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. Deze 
getranscribeerde interviews zijn gebruikt voor de analyses en de coderingen: open, axiaal en selectief. 
 
 
3.3 OPERATIONALISATIE 
Er is eerst een score gemaakt van de motiverende factoren die in de interviews zijn genoemd, die vervolgens 
zijn gecategoriseerd, gerelateerd aan de deelvragen in dit onderzoek. De getranscribeerde interviews zijn 
geanonimiseerd en de informatie is vertrouwelijk behandeld.  
 
3.3.1 INTRODUCTIE 
Het doel van de introductiefase binnen de interviews was om de bevraagde personen het interview toe te 
lichten en om expliciet toestemming te vragen voor te interviewen met een recorder. In de introductie werd in 
eerste instantie aangegeven dat een integrale uitwerking van het interview zou worden gestuurd naar de 
geïnterviewden, ter goedkeuring. Omdat de geïnterviewden waarschijnlijk toch geen getranscribeerde 
interviews zullen lezen, is een voorstel per mail gestuurd om enkel de samenvatting van dit gehele onderzoek 
te verstrekken. Er is uitsluitend goedkeurend geantwoord op deze mail. Uit ethisch oogpunt is aangegeven dat 
alle interviews zouden worden geanonimiseerd, conform de gedragscode van De Vereniging van 
Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) (Baarda et al., 2013). De informatie die de respondenten 
gaven tijdens de introductiefase is niet verwerkt in de resultaten van dit onderzoek. 
 
 
3.3.2 ALGEMEEN 
Na de introductiefase werden in een algemene fase vragen gesteld over de functie, ervaring en andere 
algemene context van de respondenten binnen de organisatie. Met deze informatie werd beoogd om de 
antwoorden op de deelvragen, in de volgende fasen, in een context te kunnen plaatsen. De algemene 
informatie over de casussen staan in tabel 3. 
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Tabel 3 
Profiel van de geïnterviewde personen 
Ervaring in de functie 
<1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar 7-10 jaar 15-20 jaar 
1 persoon 2 personen 2 personen 1 persoon 1 persoon 
Senior inkoper Strategisch inkoper 
** 
Inkoper Beleidsambtenaar 
*** 
Senior inkoper 
 Inkoopadviseur Contractmanager   
     
** Dit is de enige casus bij een profitorganisatie. De rest van de casussen werd bij non-profitorganisaties 
uitgevoerd. 
*** De beleidsambtenaar is geen inkoper.  
 
De informatie die de respondenten gaven tijdens de algemene fase is wel verwerkt in de resultaten van dit 
onderzoek. De beleidsambtenaar gaf tijdens het interview aan geen inkoper te zijn, maar had wel ervaring 
opgedaan vanuit zijn functie met circulair inkopen en is daarom ook meegenomen in dit onderzoek.  
 
3.3.3 DEELVRAGEN  
In de loop van dit onderzoek bleek een deel van de resultaten uit de algemene fase (3.2.2) informatie te geven 
over het begrip “inkoper”. De verzamelde data uit de algemene fase is daarom samen met de circulaire fase in 
het interview gebruikt om een antwoord te geven op de eerste deelvraag: Wat houdt circulair inkopen in?  
Er is gekozen om een eigen interpretatie van circulair inkopen te geven, om de respondenten te prikkelen hun 
eigen visie te geven. De nadruk binnen deze fase en ook de andere fasen werd gelegd op de eigen ervaring en 
beleving.  
De interviewfase over intrapreneurial gedrag werd geïntroduceerd met een definitie, omdat werd 
aangenomen dat het vakjargon intrapreneur niet bij iedereen bekend zou kunnen zijn. Vervolgens werd 
gevraagd of het begrip herkenbaar was, om zo het begrip intrapreneurial gedrag te koppelen aan de beleving 
van de respondenten. Ook werd gevraagd naar voorbeelden, ervaring en beleving. Tijdens de 
interviewgesprekken noemden de respondenten ook een aantal gedragseigenschappen die een inkoper nodig 
heeft om circulair in te kunnen kopen. Deze genoemde gedragseigenschappen zijn gekoppeld aan de 
gedragsdimensies: innovatie, proactiviteit en risiconemen, van intrapreneurial gedrag. Dit is de sleutel om de 
praktische beleving met het theoretische kader te verbinden.  
Met deze interviewfase werd beoogd de tweede deelvraag te beantwoorden: In hoeverre vertoont een 
inkoper het gedrag van een intrapreneur bij circulaire inkopen? De interviewfase over kwalitatieve motivatie 
had als doel om de kwaliteit van motivatie te onderzoeken. De laatste fase binnen het interview betreft 
factoren die motivatie kunnen beïnvloeden, waarmee gezocht werd naar antwoorden op deelvragen 4 tot en 
met 6, die gaan over de persoonlijke en omgevingsfactoren die invloed hebben op de motivatie. Bij deze 
deelvragen is het belangrijk dat wordt gezocht naar motiverende factoren om op een ondernemende manier 
circulair in te kopen. Het gaat dus niet om motiverende factoren om circulair in te kopen, hoewel de 
verwevenheid hiervan met intrapreneurschap ook naar voren zal komen in dit onderzoek.  
 
3.4 DATA-ANALYSE 
De getranscribeerde interviews zijn ingelezen in Excel en alle namen van personen en respondenten zijn 
geanonimiseerd. Er is een kwalitatieve analyse uitgevoerd in drie stappen door middel van “open coderen”, 
“axiaal coderen” en “selectief coderen” (Boeije, 2005). De open coderingen zijn uitgevoerd door kleine 
fragmenten onder te verdelen in de aangemaakte kolomcategorieën in Excel. Vervolgens zijn de categorieën 
genormaliseerd door ze samen te voegen en/of te splitsen tijdens de axiale coderingen. Door gebruik te 
maken van filters binnen Excel zijn de selectieve coderingen uitgevoerd.  
Voor de quotes in de analyse zijn de oorspronkelijke teksten uit de interviews gebruikt, om de gegevens in de 
juiste context weer te geven. In de analyse is gebruikgemaakt van een case afzonderlijke analyse, om de cases 
zelf te doorgronden, en er wordt gebruikgemaakt van een cross-case analyse, om de verbanden tussen de 
cases te ontdekken (Bingham & Eisenhardt, 2011).  
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HOOFDSTUK 4 RESULTATEN 
In dit hoofdstuk staan de onderzoeksresultaten. De deelvragen worden respectievelijk, per hoofdstuk, 
geanalyseerd.  
 
4.1 CIRCULAIRE INKOOP 
Dit hoofdstuk sluit aan op de eerste deelvraag: Wat houdt circulair inkopen in? Het begrip circulaire inkoop 
wordt geduid in theoretische en praktische zin, zoals genoemd door de respondenten.  
 
4.1.1 DEFINITIE 
Voor de respondenten was het lastig om een eenduidige definitie van circulair inkopen te geven. Verschillende 
definities kwamen daarom voorbij. Zo gaf participant AHR aan dat circulair inkopen een containerbegrip is en 
participant CRW gaf aan dat iedereen zijn eigen definitie kan bedenken, omdat er geen vastgestelde definitie 
is. Alle respondenten noemden dat circulair inkopen gaat over het voorkomen van waardevernietiging van 
grondstoffen, door spullen te blijven hergebruiken binnen cycli, wat dus de gemene deler is. Daarnaast werden 
ook andere onderwerpen aangesneden, zoals de manier van productie zonder toxische stoffen, genoemd in de 
definitie van MacArthur (2013). Maar ook onderwerpen als geen kinderarbeid en geen slavenarbeid werden 
genoemd door participant CRW.  
 
4.1.2 PRAKTISCHE INVULLING  
Bij de praktische invulling wordt circulair inkopen door de inkopers binnen de non-profit organisaties als losse 
entiteit binnen duurzaamheid genoemd en door de inkoper van de profit organisatie als onderdeel van de 
totale duurzaamheid binnen de organisatie. De oorzaak hiervoor lijkt te liggen in de negatieve impact van de 
profit organisatie op het gebied van duurzaamheid in de samenleving, welke opgelost moet worden om de 
reputatie van de organisatie in maatschappelijke zin te verbeteren.  
 
Wat betreft de populariteit, over welke onderwerpen circulair wordt ingekocht, werd kantoormeubilair door 
de meeste respondenten als voorbeeld genoemd, genoemd door 4 respondenten, gevolgd door huisvesting, 
genoemd door 2 respondenten. Het totaaloverzicht hiervan staat in tabel 4.  
 
Tabel 4  
Onderwerpen uit de praktijk voor circulair inkopen 
Voorbeeld Casussen 
Kantoormeubilair 4 
Huisvesting 2 
Granulaat 1 
PVC Riolering 1 
Minicontainers 1 
Afvalverwerking 1 
  
 
De reden waarom kantoormeubilair populair is bij circulaire inkopen komt, volgens twee respondenten, omdat 
daarmee maatschappelijk gescoord kan worden. Onderwerpen als granulaat lijken niet interessant te zijn, 
omdat het minder tot de verbeelding spreekt. De twee respondenten die zich onder andere bezighouden met 
het circulair inkopen van granulaat, vertelden dat ze voor de hype van circulair inkopen ook al circulair 
inkochten. Circulair inkopen is niks nieuws, maar de naam wel. De vraag is of circulariteit een nieuwe hype is, 
met een nieuwe naam, voor iets dat al jaren bestaat 
 
Naast de definitie van circulair inkopen die niet eenduidig is, beschreven in hoofdstuk 4.2.1, is er ook geen 
norm waaraan circulaire inkoop moet voldoen om circulair te mogen heten. Het lijkt erop dat circulair inkopen 
niet voor 100% mogelijk is. Het is dus onduidelijk welke norm (percentage) gehaald moet worden, om te 
bepalen of er sprake is van circulaire inkoop. 
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4.2 INTRAPRENEURIAL GEDRAG 
Dit hoofdstuk sluit aan op de tweede deelvraag: Wat houdt intrapreneurial gedrag in? De analyse van het 
begrip gaat over de herkenning door de geïnterviewden. Daarnaast worden de praktische invullingen van de 
drie gedragsdimensies: innovatief, proactief en risico nemen, geanalyseerd. 
 
4.2.1 HERKENBAARHEID 
Met vijf van de zeven geïnterviewde personen herkent een meerderheid zichzelf in de definitie van 
intrapreneurschap van Preenen et al. (2014): Intrapreneurschap heeft betrekking op gedrag, geïnitieerd door 
de individuele medewerker, die zich op een innovatieve en proactieve manier gedraagt en risico’s durft te 
nemen binnen de organisatie of onderneming vanuit een bottom-up proces.  
Er zijn twee respondenten die zichzelf niet herkenden in de definitie van intrapreneurial gedag. Een reden die 
een respondent gaf was dat intrapreneurial gedrag ondergeschikt is aan het intrinsiek motief, zorgdragen voor 
de komende generaties. Of het nu met ondernemend gedrag gebeurt, maakt volgens deze respondenten niet 
uit. 
Volgens een respondent past ondernemend gedrag meer bij iemand die onervaren is. Een andere respondent 
lijkt het ondernemende gedrag te hebben uitbesteed aan een externe partij, omdat niet duidelijk was wat 
precies van hem werd verwacht. Een andere interpretatie is ook mogelijk, dat deze inkoper ondernemend was, 
in proactieve zin, door zijn taken te delegeren.  
 
4.2.2 GEDRAG 
Circulair inkopen lijkt binnen alle non-profit organisaties niet te zijn geïnitieerd door inkopers, maar is een 
opdracht vanuit de overheid. Zo vertelde een respondent dat de wethouder de Green Deal heeft getekend, 
waardoor circulair inkopen als doelstelling op de kaart is gezet. Daarnaast motiveert de overheid ook profit 
organisaties om circulair in te kopen. De respondent van de profit organisatie vertelde dat de overheid dan een 
aantal KPI’s oplegt met betrekking tot circulair inkopen. Als die KPI’s niet worden gehaald, dan heeft dat 
negatieve financiële consequenties.  
 
Verder lijkt bij de meeste casussen sprake te zijn van innovatief gedrag, met name omdat circulair inkopen 
voor de meeste organisaties nieuw was. Ook is er sprake van een proces bij innovatief gedrag, zoals Kanter 
(1988) benoemde. In de interviews is het proces zichtbaar op meerdere gebieden, zoals blijkt uit de gevonden 
categorieën: experimentele fase, ontwikkeling, de zoektocht en bewustwording aan de orde. Deze 
categorieën zijn in tabel 5 gekwantificeerd.  
 
Tabel 5 
Kwantificatie proces bij innovatief gedrag 
Proces bij innovatief gedrag Aantal casussen 
Experimentele fase 6 
Ontwikkeling 4 
De zoektocht 5 
Bewustwording 4 
  
 
Bij zes van de zeven geïnterviewde personen was volgens de analyse sprake van proactief gedrag. Een 
geïnterviewde persoon vertoonde in mindere mate proactief gedrag, omdat hij een gedeelte van het proces 
heeft uitbesteed aan een externe partij. Er was sprake van relatief grote circulair inkoopprojecten bij de 
geïnterviewde personen, omdat er altijd sprake was van een aanbestedingstraject.  
 
Uitspraken van vier respondenten vallen onder de categorie risico nemen. Een risico is bijvoorbeeld van 
respondent LDR: “Wat is het risico he, als we dit gaan toepassen in onze aanbesteding. En de grootste risico is 
bij inkopers, is toch vaak, van: joh komen er wel genoeg aanbieders?”. 
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4.2.3 AANVULLEND GEDRAG 
Door de geïnterviewde personen zijn een aantal gedragseigenschappen genoemd die volgens  hen nodig zijn 
om circulair in te kopen. Het vermoeden bestaat dat deze genoemde persoonlijke gedragseigenschappen 
flexibiliteit, enthousiasme, idealisme, nieuwsgierigheid, realisme, assertiviteit, doorzettingsvermogen en 
gedrevenheid, gekoppeld kunnen worden aan de gedragsdimensies innovativiteit, proactiviteit en risico 
nemen. Het is alleen lastig om te onderbouwen welke gedragseigenschappen in de interviews te koppelen zijn 
aan welke gedragsdimensies binnen intrapreneurial gedrag.  
 
Lef zou bijvoorbeeld aan de gedragsdimensie risico nemen kunnen worden gelinkt. Een participant vertelde 
dat circulaire inkopers de status quo moeten durven aanvechten en af en toe weleens buiten de lijntjes 
moeten kleuren. Het buiten de lijntjes kleuren kan als risico nemen worden geïnterpreteerd. Maar het  kan ook 
als vernieuwend worden gezien, waarmee het te koppelen is aan de gedragsdimensie innovatief gedrag. Het 
buiten de lijntjes kleuren kan ook worden gezien als proactief gedrag, welke in verband is gebracht met 
pionierend gedrag (Covin & Slevin, 1989).  
 
Een aanname zou kunnen zijn dat de gevonden persoonlijke gedragseigenschappen in de interviews op een of 
andere manier te koppelen zijn aan de gedragsdimensies van intrapreneurial gedrag. Het punt is alleen dat 
intrapreneurial gedrag niet het enige gedrag is van een circulair inkoper. Deze mogelijkheid werd ook duidelijk 
toen in de literatuurstudie werd gesproken over OCBE, gedrag dat naast intrapreneurial gedrag kan staan bij 
circulair inkopen.  
 
In tabel 6 is een koppeling gelegd tussen gedragseigenschappen genoemd in de interviews en 
gedragsdimensies die bij intrapreneurial gedrag horen volgens de literatuur. Twee genoemde 
gedragseigenschappen gedrevenheid en enthousiasme zijn lastig te plaatsen in een van deze 
gedragsdimensies. Misschien omdat het over ander gedrag gaat buiten intrapreneurial gedrag om, of omdat 
het persoonlijke motiverende factoren zijn, die in hoofdstuk 4 worden besproken. Gedrevenheid kwam in één 
casus voor en enthousiasme in twee casussen.  
 
Tabel 6  
Koppeling Gedragseigenschappen - Gedragsdimensies intrapreneurial gedrag 
Gedragseigenschappen Aantal casussen Gedragsdimensies 
Flexibiliteit 4 Innovatief 
Nieuwsgierigheid 1 
Realisme 1 
Assertiviteit 1 Proactief 
Doorzettingsvermogen 1 
Lef 1 Risico nemen 
   
 
Flexibiliteit is de meest genoemde gedragseigenschap die nodig is om circulair in te kunnen kopen. In totaal 
scoort de innovatieve gedragsdimensie het hoogste met 6 keer, gevolgd door 2 keer de proactieve 
gedragsdimensie en 1 keer de gedragsdimensie betreffende risiconemen. Dat de innovatieve gedragsdimensie 
het hoogste scoort wordt bevestigd door de theorie beschreven in hoofdstuk 2.2. Innovatief gedrag is de 
belangrijkste dimensie van het begrip intrapreneurschap is (Preenen et al., 2014)    
 
Misschien kunnen de genoemde gedragseigenschappen wel in één zin samenvatten die respondent LDR zei: 
“We gaan het gewoon ’s proberen, we gaan het gewoon ’es doen.” In het kader van circulair inkopen, wat zich 
nu vaak in een experimentele fase bevindt, lijkt proberen met innovatief gedrag te maken te hebben. Gewoon 
doen kan worden geïnterpreteerd aan proactief gedrag. En proberen en doen heeft met risico nemen te 
maken.  
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4.3 KWALITATIEVE MOTIVATIE 
Dit hoofdstuk sluit aan op de derde deelvraag: In hoeverre is een inkoper intrinsiek gemotiveerd om het 
gedrag van een Intrapreneur te tonen bij circulaire inkopen?  
 
De ZDT, genoemd in hoofdstuk 2.2,  kent drie kwalitatieve motivaties die van invloed zijn op het gedrag: 
autonome versus gecontroleerde motivatie; intrinsieke versus extrinsieke doelen; bevrediging van de 
basisbehoeften (Gagné & Deci, 2005). Van de zeven geïnterviewde personen voelde één persoon zich in een 
bepaalde mate onder druk gezet om circulair in te kopen. Bij deze persoon is volgens de ZDT sprake van een 
gecontroleerde motivatie (Deci & Ryan, 2000). Bij de andere zes geïnterviewde personen lijkt volgens de ZDT 
sprake te zijn van autonome motivatie (Deci & Ryan, 2000). In de categoriën autonome motivatie en vrijheid 
gaven zes respondenten aan dat ze voldoende zelfstandigheid en vrijheid hebben en krijgen om circulair in te 
kopen.  
 
Door alle zeven geïnterviewde personen worden intrinsieke doelen nagestreeft, zoals weergegeven in tabel 7. 
Extrinsieke doelen zijn niet, of nauwelijks, genoemd in de interviews.  
 
Tabel 7  
Intrinsieke motivaties 
Intrinsieke motivatie Aantal casussen 
Bescherming van de aarde, natuur en milieu 4 
Geloof dat een circulaire economie goed is 3 
Voor toekomstige generaties 2 
Het voorkomen van waardevernietiging van grondstoffen 2 
Persoonlijke interesse 1 
Banen verdwijnen wanneer olie en kolen op zijn 1 
Verafschuwing van de consumptiemaatschappij 1 
Urgentie 1 
  
 
Bescherming van de aarde, natuur en milieu, komt het meeste voor in de interviews, gevolgd door het geloof 
dat een circulaire economie goed is.  
 
Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar de bevrediging van basisbehoeften in de casussen. Volgens de 
ZDT bevredigt het hebben van intrinsieke doelen ook de psychologische basisbehoeften. Extrinsieke doelen, 
die overigens niet tot nauwelijks zijn genoemd in de interviews, belemmeren de bevrediging van deze 
basisbehoeften (Kasser, 2002).   
 
Intrinsieke doelen sluiten aan bij de natuurlijke tendens om zich verder te ontwikkelen. Het nastreven ervan 
bevredigt dan ook de psychologische basisbehoeften en helpt mensen optimaal te functioneren en hun 
potentieel te realiseren. De ZDT neemt aan dat het nastreven van extrinsieke doelen vooral optreedt wanneer 
de bevrediging van de basisbehoeften belemmerd wordt.  
 
4.4 MOTIVERENDE FACTOREN OM ONDERNEMEND CIRCULAIR IN TE KOPEN 
Nu de begrippen circulaire inkoop, intrapreneurial gedrag en kwalitatieve motivatie zijn geanalyseerd met de 
data van de interviews kan de laatste fase worden geanalyseerd. Dit hoofdstuk sluit aan op de vierde tot en 
met de zesde deelvraag, waarin naar een antwoord wordt gezocht op de vraag wat motiverende factoren zijn 
om op een ondernemende manier circulair in te kopen. Het blijkt een uitdaging om de domeinen persoon, 
interne en externe organisatie te scheiden en waarschijnlijk ligt deze scheidingslijn er ook niet zo scherp.  
 
4.4.1 PERSOONLIJKE MOTIVERENDE FACTOREN 
In dit hoofdstuk is de vierde deelvraag behandeld: Welke persoonlijke factoren zijn van invloed op de 
motivatie van een inkoper om intrapreneurial gedrag te tonen bij circulair inkopen? 
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Zoals beschreven in hoofdstuk 2.4 is door Temminck et al. (2015) onderzoek gedaan naar de relatie van groen 
gedrag van werknemers in relatie tot Organizational Citizenship Behaviour (OCB), gericht op het milieu 
afgekort als OCBE. Werknemers, die persoonlijk meer bezorgd zijn over het milieu, tonen meer OCBE gedrag 
binnen de organisatie. In het literatuuronderzoek is gesteld dat OCBE gedrag is niet hetzelfde is als 
intrapreneurial gedrag, maar dat de antecedenten wel gelijk kunnen zijn, of samen  misschien kunnen leiden 
tot intrapreneurial gedrag.  
 
In het vorige hoofdstuk zijn intrinsieke motivaties beschreven, die voor een deel hun oorsprong vinden in 
persoonlijke bezorgdheden. Deze gevonden persoonlijke bezorgdheden in dit onderzoek kunnen volgens 
Temminck et al. (2015) worden gekoppeld aan OCBE gedrag, maar of ze ook een relatie hebben met 
intrapreneurial gedrag is de vraag.  
 
De persoonlijke bezorgdheden die overgenomen kunnen worden uit tabel 7 van het vorige hoofdstuk, zijn 
bezorgdheid over het milieu (bescherming van de aarde, natuur en milieu), bezorgdheid over volgende 
generaties (voor toekomstige generaties) en bezorgdheid over werkgelegenheid (banen verdwijnen wanneer 
olie en kolen op zijn). Er is echter geen directe relatie tussen deze gevonden persoonlijke bezorgdheden en de 
gedragsdimensies van intrapreneurschap te leggen. Hiermee wordt nogmaals aangetoond dat circulair 
inkopen niet alleen uit intrapreneurial gedrag bestaat, maar bijvoorbeeld ook uit OCBE gedrag. Gevonden 
antecedenten in de interviews hoeven dus niet per definitie gerelateerd te zijn aan intrapreneurial gedrag.  
 
Naast persoonlijke bezorgdheden komt de categorie kennis, in 6 casussen, voor in de analyse. Respondent 
AHR zegt bijvoorbeeld over kennis: “Inhoudelijke kennis is belangrijk voor een inkoper om circulaire ketens 
aan elkaar te kunnen knopen”. Ook de ZDT geeft persoonlijke ontwikkeling, waaronder kennis, en 
zelfevaluatie aan als persoonlijke motiverende factoren (Temminck et al., 2015). Kennis kan worden 
gekoppeld aan de gedragsdimensies van intrapreneurschap. Kennis kan namelijk nodig zijn om bijvoorbeeld 
nieuwe mogelijkheden te onderzoeken (innovatief gedrag), bijvoorbeeld om met zekerheid gegronde stappen 
te kunnen zetten (proactief gedrag) en kennis heb je bijvoorbeeld nodig om goed risico’s in te kunnen schatten 
(risico nemend gedrag) .  
Categorie geloof komt 5 keer voor in de analyse. Respondent DWA zegt: “En ik geloof het ook echt. Ik geloof  
ook echt dat dat kan, en dat iedereen daar mee kan”. Dit sluit direct aan op de gedragsdimensie proactiviteit 
van intrapreneurschap. Anderzijds noemt respondent AHR: “Je mag best twijfelen aan bepaalde dingen die je 
denkt”, wat meer het proberen aangeeft in de zin dat er iets gedaan moet worden.  
Als laatste wordt enthousiasme genoemd als categorie welke aansluit op de gedragsdimensie proactiviteit van 
intrapreneurschap. DWA zegt: “Toen ik hier net kwam werken stond het ook niet op mijn netvlies, maar nu ga 
je echt nadenken over, …maar je ziet daar wel een ontwikkeling, en die ontwikkeling wordt met name gevoed, 
bij mij althans, dat je mensen enthousiast kan krijgen voor de wijze waarop je dingen doet”. Dit enthousiasme 
is nodig om met proactief gedrag mensen mee te krijgen met circulair inkopen.  
 
  
 
4.4.2 EXTERNE MOTIVERENDE FACTOREN 
Dit hoofdstuk sluit aan op de vijfde deelvraag: Welke externe factoren, buiten de organisatie, zijn van invloed 
op de motivatie van een inkoper om het gedrag te tonen van een intrapreneur bij circulaire inkopen? Hornsby 
et al. (2002) geeft markt en marktontwikkelingen, socio-economische politiek van een regio of land en 
arbeidsomstandigheden aan als motiverende ontwikkelingsfactoren voor de externe organisatiecontext bij 
intrapreneurschap. 
 
De vraag die in hoofdstuk 2.5 werd gesteld was of deze motiverende ontwikkelingsfactoren om intrapreneurial 
gedrag te tonen, ook van toepassing zijn op inkopers die circulair inkopen. In tabel 8 zijn de resultaten uit de 
interviews gekoppeld aan de externe factoren van Hornsby et al. (2002) 
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Tabel 8:  
Externe motiverende factoren om ondernemend circulair in te kopen 
Externe factoren (Hornsby et al., 2002) Interview Casussen 
Marktontwikkelingen Technische mogelijkheden 
Nieuwe verdienmodellen 
leveranciers 
6 
5 
Socio-economische politiek van regio of land Green Deal e.a. 5 
Arbeidsomstandigheden Verdwijnen van werk  1 
   
 
Marktontwikkelingen, technische mogelijkheden en nieuwe verdienmodellen, en de socio-economische 
politiek van regio of land, zoals de Green Deal,  zijn de meest genoemde externe omgevingsfactoren. Dat 
betekent niet dat er geen andere externe factoren zijn. Het punt is alleen dat deze externe factoren wel 
volgens de literatuur van  Hornsby et al. (2002) zijn te linken aan intrapreneurial gedrag en van andere externe 
omgevingsfactoren is dat nog maar de vraag.   
 
Om op een innovatieve manier, één van de gedragsdimensies van intrapreneurschap, als inkoper circulair in te 
kopen, is het volgens zes casussen zaak om goed op de hoogte te blijven van de technische ontwikkelingen. 
Respondent CRW zegt hier0ver: “De markt geeft aan wat kan en wat niet kan”. CRW zegt daarbij: “De 
leverancier moet nadenken hoe de teruggegeven spullen hergebruikt kunnen worden”. Dit betekent dat er 
nieuwe verdienmodellen nodig zijn bij de leveranciers. “Er is spanning in de keten wie ervoor betaalt”, zegt 
respondent HRR.  
Bij één casus zijn volgens tabel 9 de arbeidsomstandigheden naar voren gekomen. Wanneer de grondstoffen 
opraken wordt de werkgelegenheid (arbeidsomstandigheden) minder. HRR zegt hierover: “En ja, kijk, het is 
ook een beetje je toekomst natuurlijk he, op een bepaald moment is het op. En in RM is de X heel erg kolen en 
olie gerelateerd. Over een aantal decennia houdt dat gewoon op. De mens wordt steeds inventiever in het uit 
de grond halen van olie en kolen, maar op een bepaald moment houdt dat op. Dus een heel stuk 
werkgelegenheid valt hier dan weg. Dus dan moet je zorgen dat je vervangende werkgelegenheid voor is.”.  
 
4.4.3 INTERNE MOTIVERENDE FACTOREN 
Dit hoofdstuk sluit aan op de derde deelvraag: Welke interne motiverende factoren, binnen de organisatie, zijn 
van invloed op de motivatie van een inkoper om het gedrag te tonen van een Intrapreneur bij circulaire 
inkopen? Volgens Hornsby et al. (2002) kan dit worden gemeten met de 5 factoren die gebruikt worden in de 
CEAI: beloning, steun van het management, beschikbare tijd, ondersteunende organisatiestructuur en 
autonomie/beoordelingsvrijheid. In tabel 10 is te zien dat de factoren in de CEAI naar voren zijn gekomen in de 
interviews. Er zijn wel andere categorieën gevonden, maar geen categorieën die volgens  Hornsby et al. (2002) 
gekoppeld kunnen worden aan intrapreneurial gedrag.  
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Tabel 9 
Factoren in de CEAI versus scores in interviews 
Factor in de CEAI (Hornsby et al., 2002) Categorieën (Interview) Casussen 
Steun van het management Management 
Krap budget 
5 
5 
Beschikbare tijd Tijdsdruk 2 
Ondersteunende organisatiestructuur Experimentele fase 
Zoektocht 
Steun en betrokkenheid 
Samenwerken 
6 
4 
6 
7 
Autonomie/beoordelingsvrijheid Vrijheid 6 
   
 
De factoren steun van het management, ondersteunende organisatiecultuur en 
autonomie/beoordelingsvrijheid komen het meest voor en beschikbare tijd in mindere mate. Opvallend is dat 
steun van het management en beschikbare tijd niet altijd positief hoeven te zijn, zoals de genoemde 
categorieën krap budget en tijdsdruk. Een verklaring is dat deze categorieën juist de creativiteit aanspreken, 
circulair inkopen met schaarste van tijd en geld te realiseren. Dus creativiteit die bij de innovatieve 
gedragsdimensie van intrapreneurschap hoort.  
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HOOFDSTUK 5 EVALUATIE 
De evaluatie van dit onderzoek bestaat uit het trekken van de conclusie op basis van de resultaten van dit 
onderzoek, waarmee de onderzoeksvraag is beantwoord. Vervolgens worden de discussiepunten met 
betrekking tot betrouwbaarheid, validiteit en relevantie van dit onderzoek vermeld. Tot slot worden 
aanbevelingen gegeven voor een eventueel vervolgonderzoek en voor de organisaties die circulair willen 
inkopen.  
 
5.1 CONCLUSIE 
Dit verkennende onderzoek heeft als doel om proposities op te stellen, gebaseerd op de resultaten in dit 
onderzoek naar aanleiding van de onderzoeksvraag: “Welke factoren motiveren een inkoper om zich als een 
intrapreneur te gedragen bij circulaire inkopen?”. In volgorde van de beantwoorde deelvraag zijn één of 
meerdere proposities gemaakt.    
 
De eerste twee deelvragen gaan over de begrippen circulair inkopen en intrapreneurial gedrag en de relatie 
tussen die twee. De eerste deelvraag in dit onderzoek luidt “Wat houdt circulair inkopen in?”. Uit de analyse 
komt naar voren dat er geen eenduidige definitie en praktische invulling van circulair inkopen bestaat. Dit leidt 
tot propositie 1a: Er is geen eenduidige definitie van circulair inkopen. De gemene deler van de genoemde 
definities is het voorkomen van waardevernietiging van grondstoffen. Dit is de basis voor propositie 1b: De 
gemeenschappelijke deler van alle definities van circulair inkopen is het voorkomen van 
waardevernietiging van grondstoffen.    
Bij de tweede deelvraag gaat in op de relatie tussen intrapreneurial gedrag en circulair inkopen: “In hoeverre 
vertoont een inkoper het gedrag van een intrapreneur bij circulaire inkopen?”. Hierin herkenden de meeste 
participanten zich in intrapreneurial gedrag, gelijk aan de theorie van Giunipero et al. (2005). Dit is de basis 
voor propositie 2a: De meeste inkopers die circulair inkopen vertonen intrapreneurial gedrag. Bij de eerste 
gedragsdimensie innovatief gedrag kwamen de categorieën flexibiliteit, nieuwsgierigheid en realisme naar 
voren. Bij de tweede gedragsdimensie proactief gedrag assertiviteit en doorzettingsvermogen en bij de derde 
gedragsdimensie risiconemen de categorie lef. Flexibiliteit was de meest genoemde gedragsdimensie 
gekoppeld aan innovatief gedrag. Dit leidt tot  propositie 2b: Flexibiliteit is de belangrijkste 
gedragsdimensie, gekoppeld aan innovatief gedrag.  
Volgens het ZDT model worden gedrag met persoonlijke en organisatie factoren gekoppeld door kwalitatieve 
motivatie, waarover de derde deelvraag gaat: “In hoeverre is een inkoper intrinsiek gemotiveerd om het 
gedrag van een intrapreneur te tonen bij circulaire inkopen?”. De kwalitatieve motivatie bij circulaire inkopers 
die zich gedragen als intrapreneur, lijkt hoog. Het vermoeden is dat inkopers die circulair inkopen met 
intrapreneurial gedrag, vaak autonoom en intrinsiek gemotiveerd zijn, wat volgens de ZDT resulteert in de 
bevrediging van basisbehoeften (Gagné & Deci, 2005). Dit leidt tot de propositie 3: De meeste Inkopers zijn 
autonoom en intrinsiek gemotiveerd om met intrapreneurial gedrag circulair in te kopen.  
 
Nu duidelijk is dat inkopers waarschijnlijk met intrapreneurial gedrag circulair inkopen worden de 
antecedenten besproken, beginnend met deelvraag vier: “Welke persoonlijke factoren zijn van invloed op de 
motivatie van een inkoper om het gedrag te tonen van een intrapreneur bij circulaire inkopen?”. Het is niet 
duidelijk of de gevonden persoonlijke bezorgdheden ook gekoppeld kunnen worden aan intrapreneurial 
gedrag naast OCBE gedrag. Naast persoonlijke bezorgdheden is het vermoeden is dat kennis en geloof in 
circulaire economie motiverend werken om met het gedrag van een intrapreneur circulair in te kopen. Dit leidt 
tot propositie 4:  
Kennis en geloof zijn persoonlijke motiverende factoren om, via autonome en intrinsieke motivatie, met 
het gedrag van een intrapreneur circulair in te kopen.   
De externe omgevingsfactoren worden besproken aan de hand van deelvraag vijf: “Welke externe 
omgevingsfactoren zijn van invloed op de motivatie van een inkoper om het gedrag van een intrapreneur te 
tonen bij circulaire inkopen?”. Het vermoeden is dat de volgende externe omgevingsfactoren motiverend zijn 
om met intrapreneurial gedrag circulair in te kopen, gelijk aan de theorie van Hornsby et al. (2002): 
marktontwikkelingen (technische mogelijkheden en nieuwe verdienmodellen leveranciers), socio-
economische politiek van regio of land (Green Deal e.a.) en arbeidsomstandigheden (verdwijnen van banen, 
omdat de grondstoffen opraken). Dit is als basis genomen voor propositie 5: Technische mogelijkheden, 
nieuwe verdienmodellen leveranciers, Green Deal en het verdwijnen van banen omdat grondstoffen 
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opraken, zijn externe omgevingsfactoren die motiverend zijn om, via autonome en intrinsieke motivatie, 
met het gedrag van een intrapreneur circulair in te kopen.  
Ten slotte worden met  behulp van deelvraag zes de interne omgevingsfactoren besproken: “Welke interne 
omgevingsfactoren zijn van invloed op de motivatie van een inkoper om het gedrag van een intrapreneur te 
tonen bij circulaire inkopen? Het vermoeden is dat de volgende externe omgevingsfactoren motiverend zijn 
om met intrapreneurial gedrag circulair in te kopen, zoals Hornsby et al. (2002) aangeeft in de CEAI. Dit betreft 
steun van het management (=management en krap budget), beschikbare tijd (=tijdsdruk), ondersteunende 
organisatiestructuur (=steun en betrokkenheid en samenwerking) en autonomie/beoordelingsvrijheid 
(=vrijheid). Dit is als basis genomen voor propositie 6: Een steunend management, krap budget, tijdsdruk, 
steun en betrokkenheid, samenwerking en vrijheid, zijn interne omgevingsfactoren die motiverend zijn 
om, via autonome en intrinsieke motivatie, met het gedrag van een intrapreneur circulair in te kopen. 
Dit heeft geleid tot de invulling van het conceptueel model in figuur 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Persoon 
Propositie 4: 
Kennis en geloof zijn persoonlijke motiverende 
factoren om, via autonome en intrinsieke 
motivatie, met het gedrag van een intrapreneur 
circulair in te kopen.   
 
Organisatie omgeving 
Propositie 5: 
Technische mogelijkheden, nieuwe 
verdienmodellen leveranciers, Green Deal en 
het verdwijnen van banen omdat 
grondstoffen opraken, zijn externe 
omgevingsfactoren die motiverend zijn om, 
via autonome en intrinsieke motivatie, met 
het gedrag van een intrapreneur circulair in 
te kopen.  
Propositie 6:  
Een steunend management, krap budget, 
tijdsdruk, steun en betrokkenheid, 
samenwerking en vrijheid, zijn interne 
omgevingsfactoren die motiverend zijn om, 
via autonome en intrinsieke motivatie, met 
het gedrag van een intrapreneur circulair in 
te kopen. 
 
Kwalitatieve Motivatie 
Propositie 3: Inkopers zijn meestal autonoom en intrinsiek gemotiveerd om met intrapreneurial 
gedrag circulair in te kopen.  
 
Intrapreneurial gedrag bij circulair inkopen 
Propositie 1a: Er is geen eenduidige definitie van circulair inkopen. 
Propositie 1b: Alle definities van circulair inkopen hebben het over het voorkomen van 
waardevernietiging van grondstoffen. 
propositie 2a: De meeste inkopers die circulair inkopen vertonen intrapreneurial gedrag. 
propositie 2b: Flexibiliteit is de belangrijkste gedragsdimensie, gekoppeld aan innovatief gedrag.     
 
Figuur 6: Ingevuld conceptueel model 
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5.2 DISCUSSIE 
In de discussie van dit onderzoek staan de betrouwbaarheid, de validiteit en de relevantie toegelicht.  
 
5.2.1 BETROUWBAARHEID 
De betrouwbaarheid van de semigestructureerde interviews is gewaarborgd door het vooraf maken van 
interviewvragen (Bijlage I). Verder is aangegeven dat zowel persoonsgegevens als bedrijfsgegevens 
geanonimiseerd zouden worden, waardoor sociaalwenselijke antwoorden van de geïnterviewden werden 
voorkomen. De interviews zijn getranscribeerd en op basis van open, axiaal en selectief coderen geanalyseerd. 
 
5.2.2 VALIDITEIT 
Gelderman (2013, p. 13) stelt dat constructvaliditeit gaat om de vraag of er met waarnemingen in het 
onderzoek wel op een consistente manier de begrippen en variabelen worden afgedekt. De respondenten 
hadden verschillende beelden bij circulair inkopen en intrapreneurschap. In het interviewschema is beschreven 
dat de definities van deze termen zijn uitgelegd tijdens de interviews. Op deze manier is ervoor gezorgd dat de 
respondenten in het vervolg van het interview wel hetzelfde beeld hadden van circulair inkopen en 
intrapreneurschap.  
 
Bij de interne validiteit gaat het volgens Gelderman (2013) om de vraag of de gevonden oorzaak-gevolg relatie 
wel geldig is, met andere woorden of de gevonden verklaringen wel correct zijn. In dit onderzoek was niet 
altijd duidelijk of motivatie altijd gekoppeld kon worden aan intrapreneurial gedrag, of aan ander gedrag 
binnen circulair inkopen. Volgens het ZDT model is kwalitatieve motivatie gekoppeld aan gedrag. In het 
conceptueel model is intrapreneurial gedrag gekoppeld aan circulair inkopen, maar wat als circulair inkopen 
ook gedrag is? Als duurzaam inkoopgedrag bestaat, dan bestaat ook circulair inkoopgedrag. Dat zou dan 
betekenen dat het circulair inkoopgedrag met intrapreneurial gedrag als sub-gedrag in het conceptueel model 
beïnvloed wordt door kwalitatieve motivatie. Let wel dat niet wordt gezegd dat dit zo is, maar het geeft een 
mogelijkheid aan waarom niet altijd duidelijk was of alle motivatie gekoppeld kon worden aan intrapreneurial 
gedrag, of aan circulair inkopen. De gedragsdimensies die horen bij intrapreneurial gedrag zijn als 
uitgangspunt genomen om de juiste antecedenten eraan te koppelen.  
 
Gelderman (2013) stelt dat externe validiteit gaat om de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten. Er 
zijn zeven inkopers geïnterviewd die ervaring hadden met circulair inkopen, waarvan zes werkten voor een 
non-profitorganisatie en één voor een profitorganisatie. Een tweede onderzoek met meer balans in het aantal 
profit- en non-profitorganisaties kan mogelijk een ander resultaat geven. Het punt is dat gevraagde 
profitorganisaties, voor dit onderzoek, nog niet waren begonnen met circulair inkopen.  
Er is geen balans / onderscheid gemaakt tussen de respondenten met betrekking tot leeftijd en inkoopervaring 
op het gebied van circulair inkopen. Elke inkoper die ervaring had met circulair inkopen was welkom, omdat ze 
ten tijde van de interviews schaars bleken te zijn.   
 
5.3 AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK 
Een aanbeveling voor de praktijk is voor het management om niet direct een groot budget en veel ruimte uit 
te trekken voor circulair inkopen. Propositie 6 geeft juist aan dat een krap budget en tijdsdruk intrapreneurial 
gedrag via kwalitatieve motivatie stimuleert.   
Omdat inkopers een belangrijke rol innemen voor het aanjagen van de circulaire economie, is het van belang 
dat de juiste mensen worden geselecteerd die de rol van circulair inkoper het beste kunnen vervullen. Deze 
aanbeveling is daarom met name gericht aan HRM afdelingen en managers van inkopers.  
In de literatuur wordt aangegeven dat circulaire inkopers intrapreneurial gedrag vertonen, zoals door Stam et 
al. (2012) heeft samengevat in de gedragsdimensies innovativiteit, proactiviteit en risiconemen. De 
geïnterviewden gaven een lijst van gedragseigenschappen, die meer met de taal van de praktijk te maken 
hebben. Zij noemden de gedragseigenschappen flexibiliteit, nieuwsgierigheid, realiteit, assertiviteit, 
doorzettingsvermogen en lef. Circulaire inkopers hebben deze eigenschappen nodig om goed hun werk te 
kunnen doen.  
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5.4 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 
De gevonden proposities in dit onderzoek zijn in principe aanleiding voor een toetsend kwantitatief 
onderzoek, als er dan tenminste voldoende inkopers zijn met ervaring in de circulaire inkoop. Hierbij een paar 
richtingen die op basis van deze proposities onderzocht kunnen worden.  
 
Om te kunnen bepalen welke motiverende factoren bestaan om met intrapreneurial gedrag circulair in te 
kopen is het van belang om met een kwantitatief onderzoek te toetsen of intrapreneurial gedrag gekoppeld is 
aan circulair inkopen. Propositie 2: de meeste inkopers die circulair inkopen, vertonen intrapreneurial gedrag, 
zou dan als basis kunnen dienen voor een hypothese in een kwantitatief onderzoek.  
In de betrouwbaarheid (h5.2.1) van dit onderzoek  bleek dat het belangrijk was om de begrippen circulair 
inkopen en intrapreneurschap goed uit te leggen aan de respondenten. Dit hoeft niet. Er kan ook voor worden 
gekozen om een enquête te maken waarin de verschillende gedragsdimensies innovativiteit, proactiviteit en 
risico nemen, worden gedekt met vragen over de genoemde gedragseigenschappen flexibiliteit, 
nieuwsgierigheid, realisme, assertiviteit, doorzettingsvermogen en lef (h4.2.3). Dus zonder de term 
intrapreneurschap te noemen. Dit in combinatie met vragen over circulair inkopen, waarbij getoetst moet 
worden of bij circulair inkopen minimaal aan het voorkomen van waardevernietiging van grondstoffen is 
voldaan. Dit wordt beschreven door propositie 1b: de gemeenschappelijke deler van alle definities van circulair 
inkopen is het voorkomen van waardevernietiging van grondstoffen.  
Let wel dat het mogelijk is dat circulair inkopen niet alleen gekoppeld kan worden aan intrapreneurial gedrag, 
maar ook bijvoorbeeld aan OCBE gedrag, zoals bleek in dit onderzoek.  
 
Verder is het advies om vervolgonderzoeken over motiverende factoren om met intrapreneurial gedrag 
circulair in te kopen goed af te bakenen. Dit om extra complexiteit in de vervolgonderzoeken te verminderen. 
Dus een onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen gaan over propositie 4: Kennis en geloof zijn persoonlijke 
motiverende factoren om, via autonome en intrinsieke motivatie, met het gedrag van een intrapreneur 
circulair in te kopen.  Let daarbij wel op dat een goede balans wordt gevonden tussen het aantal inkopers bij 
profit- en non-profitorganisaties, zoals aangeven bij externe validiteit (h 5.2.2.)  
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BIJLAGE I - INTERVIEWVRAGEN 
 
Introductie (10 minuten) 
- Licht het interview in haar context toe  
- Duur interview is 1 uur  
- Opname met recorder (toestemming vragen)  
- Integrale uitwerking ter goedkeuring voor gebruik in het onderzoek.  
- Verwerking is anoniem en vertrouwelijk  
- Start opname 
 
1 Algemeen (5 minuten) 
a. Wie bent u?  
b. Wat is uw functie? 
c. Hoe lang werkt u al voor dit bedrijf? 
 
2 Circulair inkopen (15 minuten)  
Deelvraag 1: Wat houdt circulair inkopen in?  
Inleiding: In de traditionele economie verdwijnen de ingekochte spullen na gebruik op de afvalhoop. In de 
circulaire economie bestaat geen afval meer. Circulaire inkopers kopen in, die weer hergebruikt worden door 
andere processen, zodat er geen afval meer is.  
a. Is er een circulair inkoopbeleid binnen uw organisatie en welke invloed heeft dit op u als inkoper? 
b. Kunt u een voorbeeld noemen wanneer u duurzaam (circulair) heeft ingekocht? 
c. Hoe heeft u dit proces ervaren?  
 
3 Intrapreneurial gedrag (10 minuten) 
Deelvraag 2: In hoeverre vertoont een inkoper het gedrag van een intrapreneur bij circulaire inkopen? 
Inleiding: Intrapreneurial gedrag betreft ondernemend gedrag binnen een onderneming. In ons geval betreft 
het de individuele inkoper, die zich op een innovatieve en proactieve manier gedraagt en risico’s durft te 
nemen binnen de organisatie, om circulair in te kopen. Dit ondernemende gedrag begint bij de individuele 
inkoper en is niet van hogerhand opgelegd.  
a. Herken je jezelf hierin?  
b. Kunt u een voorbeeld noemen wanneer u als inkoper op een ondernemende manier circulair heeft 
ingekocht? 
c. Op welke manier heeft u ondernemend gehandeld?  
d. In hoeverre is er van hogerhand sturing geweest in dit proces? 
e. Hoe vaak komt het voor dat u als inkoper op een ondernemende manier circulair inkoopt? 
 
4 Kwalitatieve motivatie (10 minuten) 
Deelvraag 3: In hoeverre is een inkoper intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd om het gedrag van een 
Intrapreneur te tonen bij circulaire inkopen? 
a. Wat zijn uw belangrijkste drijfveren om op een ondernemende manier circulair in te kopen?  
b. Vertelt u eens over de ontwikkelingen van deze drijfveren in de loop van de tijd? 
c. Wordt u hierin gesteund door uw omgeving / organisatie en waaruit blijkt dat?  
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5 Factoren die motivatie kunnen beïnvloeden (10 minuten) 
Deelvraag 4: Welke persoonlijke factoren zijn van invloed op de motivatie van een inkoper om het gedrag te 
tonen van een Intrapreneur bij circulaire inkopen? 
Deelvraag 5: Welke externe omgevingsfactoren zijn van invloed op de motivatie van een inkoper om het 
gedrag van een Intrapreneur te tonen bij circulaire inkopen? 
Deelvraag 6: Welke interne omgevingsfactoren zijn van invloed op de motivatie van een inkoper om het 
gedrag van een Intrapreneur te tonen bij circulaire inkopen? 
 
Let op de gebieden: organisatie intern en extern + persoonlijk gebied.  
a. Welke persoonlijke factoren zijn van invloed op jouw motivatie om met het gedrag van een 
ondernemer circulair in te kopen?  
b. Welke externe omgevingsfactoren, buiten de organisatie, zijn van invloed op jouw motivatie om met 
het gedrag van een ondernemer circulair in te kopen?  
c. Welke interne omgevingsfactoren, binnen de organisatie, zijn van invloed op jouw motivatie om met 
het gedrag van een ondernemer circulair in te kopen?  
